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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
· ....xo
PARTE OfiCIAL Cuerpos y Depe1ldeuc1u
........
... TOTAL
.......
-----------1- -
Una Stcretari................. 2 '1
DirecciÓn gellera\ de Prepara·
clÓn de Campafta y dos 1CC90-
7 7nn.................... (••••
Idem id. de Instrucción y lidml-
3 3u/slr.ciÓn ..................
5 secciones del Ministerio...... 2 10
Intendencia general ml1lt.r.•. 5 5
IntervenciÓn general milltar.... 6 5
~d.tur. superior de Aeronáutlc. 2 2
.gadlln. rcaja Central. .•••• 2 !jef.tur. de servicio militar de 1 \ferrocarriles............. ' ...
Consejo Supremo de Ouerra y 4 4Marln....... : ..............
Comandancia general de Ala-
2 2barderos.....................
Dlrecci6n geoeral de l. Ouardl.
'l '1Clvll. ......................
DIrección ¡ener.1 de car.bl· 2 2neroa ......................
Comandancl. ~eneral dd Cutr-
'l 2po de Inviii oa milltares•• :.
I.spteclón de las.fuerzu de Ca· 2 .2ballena de l. Penlnsula •.•••.
Idem ttcnle. y ¿elatura de 101
servlcloa de b ¡lene del Ejtr- , 1
ello.........................
tdem de loa semclol y Estable· I 1
clmlelltos rarrnaetutlcoa .•••. 1 IVlearlato ¡eneral eastrenae .•• ,
Dirección Superior ttcnle. de la I 1
,ndustrla mll\tar oficial ••••..
Conl~o de Administración de
l. aj. d. Hlltrfanos de la I IOuerra .................... I 1Comisión de Táetle.. . •••••.•. I 1Archivo ~eneral militar •.•..•.. 2 2Escuel. uptrior de Ouerra. ..
Escuel. central de tho del l:jtr· , 6
cllo (P. M. 4 secciones) •..••• 2 2Elcuela de equitación militar ... 3 3Ac.demia de Infanterl••.•.•.•• 3 3(dero de Caballerl............. 3 3(dtm de Artlllerl. .. .......... 11 3Idem de Ingenieros ........... 3 3Idem de Intendencia.......... 3 3Idero de Sanidad.............. 3 3Escuela Central de Olmnasia .•
Col~o de Ouardlas JÓvenes de I 1l. lIardla Clvil.. ...........
Idero d. Car.bineros jóvenes y
de Alfonso XIII y Academia
eSpo!Cial de alumnos par. oli- I I
cI.les......................
Colegio de Hat.lanos 'de la I I
Ollern ................... I Ifdem de MarI. Cristina .••.•.• I I
Idem de Sanli.go .• . .........
Idem de Santa a'rbara 'f San
F~&JIdo •••.••••••••• · ••••• 1 I
Idelll de Nucstra Sellora de l.
Concepción ................ I 1
Muaeo de la Infalllerla espallola I I
Idem de la Caballeri. idem••.. I 1
Arcblyo F.""ltativo y Masw de
ArtUlerf..................... 1 1
MIIRO, BIblioteca y Depósito de
IDSlnlaeDtos de ¡neenJeros•• I r
REALES DECRETOS
-
nESllD KL tlm lE 1l!\STIIS
Núm. 983-
Vengo en disponer que cese en el cargo
de Jefe de la Sección de Asuntos Mili-
tares de la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias el coronel de Estado Ma-
yor D. Luis Valdés Cabanilles.
Dado en Palacio a treinta y uno de
mayo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Preúde,"e del Coa.1o de M1~
MIGUEL PIlUoIO DE RIVERA y OIlBANE]A
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Dirección general de Prepara·
ción de Campaña
ANUARIO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
disponer se ponga a la venta, en el De-
pósito de la Guerra, el .. Anuario mi-
litar de España" del corriente año,
al precio de 6 pesetas el ejemplar, y
que se distribuya, mediante el abono
de su importe, a las Autoridades,
Cuerpos y dependencias Que se expre-
san en la relación Que a continuación
se inserta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
Señor...
© Ministerio de Defensa
Cuerpos y Depenc1enciu Ei~ TOTAL
... Fábrica Nacional de Toledo.•..Idem de Artillena de Sevill•...
Pirotécnia militar dr SevillL•..
fábrica de pólvoras de Murcia
Idem de Idero y ExploalYos de
Oranada .
ldero de I\rrus Portltiles d.
Ovledo .
rábrlca de Trabl .
Taller dr PreciSIón, Laboratorio
y Centro Electrotknlro de
Artillerf .
Fábrica de .Productos Qulmleó.
Establecimiento Indultri.1 de
Ingenieros..••.•.•..••....•.
Idem Central de Intendencl•...
Parque Central de Sanld.d MI-
litar .
Instituto de HI¡rictle Militar ••••
Laboratorio Central de Medlca-
mento .
Aeronáutica Militar (5ervlclos
de Aennt.ct6n y Avlaclónl••.
COllUlnd.ncla exenta de Aero-
nAlItlca y once AeródrOlllos
ml1ltares .
Ocho Capitanlaa Oeneraln de
Reltló. y de Bale.rea y can.-
rl.s .
fjtrclto de Espall. ·en Afrlc. y
Cuartrl ¡ener.1 del Oenen I
en jefe .
Comaudanelaa ¡ener.ln l1e Me·
Iilla y Ceuta y Jefatura de l.
Zona de Lar.che .
Ooblerno militar del campo de
Olbr.ltar .
Cu.rt1lta y nueve Ooblemol
millt.res .
~,Iez Idem .
Ocho ,. specclones l[e.eraln de
Artillrrf. de •• Rrtllón.......
Sitte fdem princlp.rea de Artl-
lIerl. en Bale.res, Canarias.
MdiIJa, Ceuta y Laracbe.....
Ocho'lnspeccionts ¡enerales de
Ingenieros de la Re¡lón .....
Siete ídem principales de Inge.
ni~ros en Blltarcs, Callarias•.
MeliIJa. Ceuta '1 Larachf:•..••
Trece Intrndtnclas y Subinten-
dencias militares de las Re-
giones, B.Jearu y Canarias y
Com.ndaoclas generales. de
Melma y Cruta. ..
Catorce Intervenciones milita-
res de las Reclon", Baleare.
y Canariaa y Comaol1.nclas
generales de Melllla ., Crut.
Qllince Inapeccioncs y Sabia...
l'tccloJ'es de Sanidad militar
de las R~ones. de Baleans,
e.niarias y Com.adancias ge-
nerales de Melilla, Onu yjefatura de la loa. de Lariche
Once Parqaes d" ArtlUerf••••••
Tl~lnta y ocho ,-omaadaadas
de 'Plaza y StnlclOl de lage-
ni~•••••••' ..
VelDtlt~ Parques de lataadtD-
cl .
C ent. y dos H05p1ta1es m"
lltar~ •••••••••••••••••••••
2
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1 3
» 11
1 3
2 2
1 1
1 1
1 3
1 2B
I 68
1 14
1 32
1 49"
I 120
1 75
1 49
1 n
II 2
1 1
---
1.458TOTAL. ..
CUerpOl y Dependencias
M.Mld 31 de mayo de 1927.-J)lIqU de Triaú. Sefior...
2
"Ó
16
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
I
ff.,wa 1~ y Depeade.cias ... TOTAL
_________ 1_.._111(_·· __1 _
ITres Com.nd.nci. de Intenden-152 cia de Ceuta, Melill. y Lara-¡ che ....•.••••.....••.•...•.361 Tres Idem de Sanidad Militar
:u 0 .. ·.3y2.· yr.4)•..•.•.•
. 1 I'Tres Com.ndanclas de sanidad
2 militar de Ceuta, Mdll1. y La-
rache•••.•••.•.....•.•.•••••
Brig.d. Obrera y TOPOif'fic.
.de E. M •.••..•••..••...••.••
10 1.= Topogr¡\fica de Ingenieros
Sección <le Ordenanzas dd MI-
nisterio de la Ouerra.•..•.••
8 Comp./U.s de Mar de MeIlU..
Ceuta y Larache .
56 Vdntiocho tercios de l. Onar-
2 dia Civil •• .. • •••
~tay tres <::omaaduclas de
9 l. Ourdl. Civll. .
1 Catora :;ub1Jlspecclones de Ca-
rablnerOl • ..
Treinta y dos Com.ndancias de
1 Car.blneros. .
CUlrellt. y nuen Zonas de ~e·
1 c1utamlento de Inlanten.....
Cielito veinte B.talloaes C.jas
de R.ecl.ta. '" .
Setenta y ciaro Clrcunscripcio-
70 ues de Reser"'f ..
Cu.re nt•. y nueve Juntaa de
Clasificación y Revisión .....
6 Soll1ltellea de I.s Recloaes, ¡¡.-
lures, Canarias, Melln. y
6 Ceut .
22 DI.rlo oflcl.l. ..
Cooperativa dd MI.lsterlo de l.
4 OuerrL ..
Setenta Y Ida re¡lmieatOl de
lafJla~rfL.. ' L
~~~.~~~I~~~ .?~. ~~:
Dott Ideas .e Moatall•.. , .•••.
eo.tpdla D1sc1plinariL..•••••
Taáo de extr.njero.•.•.....•
CIaco cru¡x.- de f'aer:wl R.egu-
lares de Td1aiB, 1; Melilla.2;
eetlta, 3; l.aracbe, 4, y Alhu-
.caau. 5 ..
Caatro Mebal-la J.lifianas de
Tdaiu, 1; MdUla, 2; Larache,
3, y rafersit. ~ .
VdDtlocbo re¡imientos de C.-
ballena ..
Do. ckp6s1tos de Recrfa y DOIlIa
Mane IcIaa de caballos semeu-
tales. .
UIia yeguada ml1itar ...•.••••.
Yegaada mUltar de Smid-d-M'
y Oep6tlto de ¡an.do de La-
t'8CI:Ie .
~~d:o~~~~~.~.~~~~~~
Dos de~ltos de Oan.do de
MelUla y Cellta. ..
TrdDla Y dDro rqpmleutos de
A.rtlUerta ., ; .
Tns AgnIpaclODes d. ArtlUerta
de c:aJIIpda de Ml:lllla. Cnla
T Y Larache ; ..~~w:ey~~:.•~~.~~~:-:
....-;c: reclmleatos de lagenleros
o~~~':f::~~~~~. ~.~~~
nn batanODes de lalenlerOl de
~~lllla, Centa y Laracbe..••.
"""" Comandancias de Inten-
deDda ..
Formulmo que se cita:
p~q~-;,.~~~tMWI::I·1 de • •••• •• ••••• Mes ele .
Parte de esls~ada.del material de (Subllstendu, Acuartelsmlente, Transporte, Campamento 6 Hospital), .. cariO del mismo
CLAse Dl lrecros
DE suaS1ST~OAS:
••••••••••••••••••••• t" •••••••••••••••
I '¡ (JI ii'ExIstencia. en el "'Il g' n!'esubleclmlellto e. D~~ F f:1' J!il
8."" ~; "es ';) .. [al '¡!,D D~i 3. ~ f oo ios: e:¡:: OBlieRVA.CIONfS.... li' sr;1- : o IIIIL h· ~;e. ~ J::J ; ~ D
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.............. .
............................ .
1lmdas c6Iric:e rdormadas •••••••••••••
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DISTINTIVOS
DISPONIBLES
buen deseo de pertenecer a ellos, no
logren sus aspiraciones.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DUQUE DB TI:TUÁIf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el uso del distin-
tivo del .. Profesorado" al jefe de
Grupo del servicio de Aviación, ca-
pitán de Caballería, D. Francisco
Bustamante de la Rocha, con arreglo
a lo dispuesto en· el artículo 48 del
reglamento de Aeronáutica, aprobado
por real decreto de 1,3 de julio de
192Ó (D. O. núm. 159), por reunir las
condiciones Que determina el artículo
quinto del real decreto de 24 de mar-
zo de 1915 (c. L. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1.927.
Daouz DB TI:TUÁH
general de la primera
Dírecclón general de Instruc
ción y Administración
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha
servido disponer que el comandante de
la Guardia Civil D. Jos~ GarJ6n Serra-
no, que ha cesado de ayudante de campo
del General de bripda de dicho Insti-
tuto D. Benito Pardo Gonúlez, según
real orden de ~7 del actual (D. O. nú-
mero 116), quede disPonible en la pri-
mera región y afecto para haberes al
1...• Tercio. . .
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
iuarde a V. E. muchos aflos. Madrid
31 de mayo de 1927.
D'agm Da fi'raú
general de la GuardiaSel\or Director
Civil.
Sefiores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejér-
, cito.
e o-.de
'ICCI...1 IInIhtlCl i un cierto aspecto o de la planta Yalzado de un objeto sencillo, del ~~e
se darán varias fotografías. DuraclOn
CURSO DE OI<JCIALES AVIA- del ejercicio, media hora.
DORES 4.' Prueba de topografía y lectura
de planos, dándose para ello un plano
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que a escala de 1/50.000, de cuyo terren.o
Dios guarde) se ha servido disp~>ner debe hacerse una descripción y dl- Señor...
anuncie un concurso de ofiCIales bujar someramente el panorama que~~iadores, con arreglo al artículo 17 r~presentaría .. desde ciert';' punto de
iel reglamento orgánico de Aeronáu- í VIsta.. D,;,r:,-cJOn . de la. pnmera parte
:ica Militar, aprobado por real. decreto' del eJerCICIO, qUInce mmutos, y de la
le 13 de julio último (D. O. numo 159) seg,;nda•. un.a . hora. . .
, a las instrucciones siguientes: 5· EJercIcIo de memo~la rct~ntlva.
l. El número de plazas a cubrir Contemplación durante cmco mmutosi So. de un plano o relieve sobre el que sele~.. Las pruebas de oposición para sit.úe':l. trop~s, debiendo hac~r una des-
:ste concurso se celebrarán en Cuatro CrlpClon g~afica ? por escrito ~n ~~­
vientos, a partir del día 12 de di- nos de qum~e mmutos..Es.te eJercIcIo
:iembre próximo, y en ellas podrán. puede amp!~arse o sustituirse p~r la
omac parte todos los oficiales de Es- I c~ntemplac~on de un trozo de pehcula
ado Mayor, Infantería, Caballería, Ar- 1c!-fiematog!!'fica de asuntos aeronáu-
iUería e Ingenieros que, no habiendo I tlcos o l~llh~es. . .
:umplido veintisiete años de edad en! 6.· EJerCICIo de cultura militar. Re·
in del año actual, lo soliciten con an- 's?lver en menos .de. una hora un s~p­
erioridad al 15 de noviembre, diri-I clll0 .proble~a t~ct!CO, cuya solucI.on
riendo sus instancias a los Capi~nes I acredIte tel conoCimiento de la táctica
, Comandantes generales respectivos, 1 ~e las tres ~rmas.y regla~e~tos tác-
K>r conducto reg.ular, aco~~añadas; tlcos de .,?bhgatono conoclm~ento en
le copia de la hOJa de serviCIOS, ex- - la exten~lOn C?!l que se estudIa en las
ractando la séptima Subdivisión y deIAcademias militares.
os certificados o documentos persona- 7.· Ejercicio de cultura general.
es que crean convenientes para acre- Resolver en menos de una hora, un Señor Capitán
litar aptitudes especiales que pudie- 1problema de mecánica o física, o con- región.
an tener. ttstar a una pregunta de Geografía
3.· Dichas autoridades ordenarán el o Historia, con extensión de los tex-
econocimiento previo que dispone la tos de las citadas Academias.
eal orden de 4 de febrero de 1920 8.· Idiomas: Traducción y comen-
D. O. núm. 28), y si resulta é.te tarios de un párrafo profe.ional escrí-
avorabl~ remitirán las i~stancias al je-¡' ~o en francés .Y. en los idioma.s extran-
e supenor de Aeronáutica, el cual In- Jeros que sohclte cada opositor. Du-
~resará de aquéllas la presentaci6n en . ración del ejercicio, quince minutos
;uatro Vientos en las fechas oportu-' para cada idioma.
las de los oficiales que sean admiti· t 9.· Tema libre (voluntario). Aque-
,os a efectuar lo. ejercicios, haciendo ' 110s oficiales que desearan demostrar
os viajes por cuenta del Estado. especial competencia en algún asunto
Lo. que fueren nombrados alum- militar o técnico, relacionado con la
lOS tendrán derecho a las dietas re- Aviación militar, podrán solicitar eu-
:lamentariaa desde el d{a en que salie· men que tendrá lugar ante Tribunal
on de su Cuerpo hasta el en que sean; designado especialmente, en caso de
e real ordtn declarados alumnos del. considerarse el tema ínteresante.
arso, con arreglo a lo dispuesto en I (j.- Para los efectos de calificación
a real orden de 19 de enero de 1925 se conservará el anónimo, firmando
D. O. núm. 15). i los ejercicios con un lema, que será
Terminados los ejercicios regresa-' el mismo para cada opositor en todos
in a IUI Cuerpos en espera del re· los ejercicio••
II1tado dtl concurso. Todos estos ejel'cicios serán califi-
40· Las pruebas {lsicas definitiva. cados por puntos, y la Junta califica-
que habrán de someterse se efec- dora determinará el coeficiente que Ita
án ante un Tribcmal médico del· de darse a la puntuación numérica de
icio de Aviación, y consistirán en Icada ejercicio y la modificación que
que determina la antes citada real ,·habrán de introducir en' ellas 10$ ser-
n de .. de febrero de I~.. vicios de campafla o méritos esp«ia-
• El examen teórico que, en unión les de cada oficial, calificándose en
resultado del reconocímiento mé- definitiva los examinados por el 01'-
ha de servir de base para la se- den de conceptuación que asi resulte
'ón de los opositores, consistirá en . y proponiendo para su nombramiento
ejercicios siguientes: . '1 de real orden, como alumnos de la RESERVA
.. Una prueba psicométrica refe-. Escuela de Observadores de Aviación, • ¿e.WC"~ :':" .....~ ....
te a los cometidos propios de la' a los 50 primeros. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. ción militar. 1 7.& La Jefatura Superior de Aero- ha servido disponer el pase a situaci6n
• - Una prueba de dibujo topográ- 'náutica podrá dispo.ner en cualquier de reserva del capitán de la Guardia 0-
consistente en el dibujo a una sola I tiempo que sean dados de baja en la vi,l (E. R.), de reemplazo por haido en
de un relieve montado en plata- i Escuela y se incorporen a los Cuer- la séptima regi6n, D. Juan Sánchu Sán-
giratoria. observado oblicua-! pos de su procedencia, los alumnos que chu, con arreglo a la base octava de
te, y que dará dos vueltas. Dura- ¡por cualquier razón no deban conti- la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
máxima del ejercicio, quince mi- ; nuar el curso, en la inteligencia que, mero 16g), por haber cumplido la edad
. Idada la {ndole especial de los servicios para obtenerlo el dia JO del mes actual,
Otra. prueba de dibujo recons- aéreos, su baja no implica el menor abOlDándoseJe el haber mensual de 4SO
o consistente en el t.razado de: desdoro que, habiendo demostrado el . pesetas, que percibirá a partir .de l.· de
712 2 df flmlo 4e 1927
Se6er..•
2J D;reetcw .-'.
ANTONIO LOSADA O.DOA.
séfíor Ministro de la Guerra, lo digc
a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guude a V. E
muchos años. Madrid 31 4e mayo d.
1927·
Excmo. Sr.: En vista de los exp
die~t~.s instruídos en ese Territorio,:
pettclOn de las clases e individuos .'
díge~~s que figuran en la siguíe
relaclOn, que empieza con el as
Mohan Ben Abderrahamait n.O I
y termina con el soldado Ale1
L,!,asmi Hausmarras, el- Rey (
DIOS guarde), de acuerdo cón lo.
formado por el Consejo Supremo.
Guerra y Marina, s~ ha servido
Enfermedad adqvirida en e_~­
Pri'!!er grado de la real ordnlt d~ 14 'Q
ab"' de 18g6. (C. L. núm. &3), JIt~1ea ~J
tensiva al Ejército de Afma f!'tw ,.(1
orden de 7 de agosto de 1915 (C. L. 1ft
mero 136).
Soldado, José Pérez Alcalá del O
mo, del Tercio.
Madrid JI de mayo de 1927.-1..<
sada.
REIACI6K QUE SE CITA
AccÍik'la~ furlvitu'-clase primera ti
la S~cciÓJf segllMD de la real orden d
18 d~ se~tiemlw~ de 18JÓ.
Soldado, NicoJá. Sáez Reguero, efe
batallón Caudoru Segorbe, 12 (1'0:
Africa, 12).
Otro, José Sampedro Catalá, de
regimiento Vizcaya, 51. .
Otro, Yartíll Ga~cia de Bla., de
batallón Cazadores de Madrid, 2 (00-
Afrka, 1). .
Otro, VictoriaDo· Sállchez Gil, de
GroJ'<) de Fuerzas Reg1l1ares Indíge
nas de Mejilla, 2. .
Otro, Felipe Martín Labradoc, de
batallón montaña Antequera, 12.
Otl"&, Fausto MUDoz ~,. de~ Ita.
tallón Cazadores Abica, I.
H er¡¿O' en campaño.r-A"úwi.u 1.·· ti.
la ley de' 8 d~ julio de' 1860.
Soldaoo, Pedro Femánde1 L..óPe3
del batalloón Cazadores Afric:a,. l.
Otro, Eulogio Méndez Morilla; de
Grupo de Fuerzas Regulares Indige
nas de Tetuán, l.
Otro, EQuardo Casta60 Suánz, de
Tercio. .
Otro, Alfredo Lenke Pr.us:smana
del mismo.
Otro, Manuel L6pez Gendell" lie
mismo.
Otro, Juan Marín Velázquez" ü
mismo.
Otro, Leoncio Soret CuaJú,. ..
mismo.
Otro, Enrique Pablo Sierra, de
mismo.
Otro, Joaquín Hoyo Ram_, 4W
mismo.
de la Escuela Central
DISTINTIVOS
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruídos en esa re-
gión y en el territorio de Africa, a pe-
tición de las clases e individuos que
figuran en la siguietilte relación, que
empieza con el soldado Nicolás Sáez
Reguero y termina con el de igual
clase José Pérez Alcalá del Olmo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dispo-
ner que los interesados causen baja en
el Ejército por haber sido declarados
inútiles y hallarse comprendidos en el
articulo primero de la ley de 8 de ju-
lio de 1860, real orden circular de 29
de octubre de 19i5 (e. L. núm. 292),
clase primera y segunda de la sección
segunda de la soberana disposición de
18 de. septiembre de 1836 y cuadro de
8 de marzo de 1877, cesando en el per-
cibo de los haberes que disfrutan por
fin del mes actual, y haciéndoseles el
señalamiento de haber pasivo que les
corresponda por el citado Alto Cuerpo,
a partir del pr6ximo mes de junio.
De ~a1 orden, comunicada por eJ
n~.Dl:~~~. P-'X'-;:.~?-1'"
Señor Capitán
regi6n.
Seftor Director
de Gimnasia.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el director de la Escuela C:entral
de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el uso del distin-
tivo del profesorado al comandante pri-
mer profesor de dicho Centro D. Ra-
fael Gastesi Valentin, por hallarse com-
prendido en el real decreto de 24 de
marzo de 1925 Ce. L. núm. 28) y real
orden circular de 31 de marzo de 1920
(D. O. núm. 75).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1927.
DugUIt DI: TJtTU.úI
general de la primera
RETIROS
Señor Capitán
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
, \
junio proxlmo por el 19.· Tercio de la de Cuma. 27, FrJitlCísco Izar d~ 1a
Guardia Civil, al que queda afecto, por Fuente, cese en el curso fjue actualmente
fijar su residencia en Sequeros (Sala. se desarrolla en dicho Centro y se in~
manca). corpore a su Cuerpo, como comprendido
De real orden lo digo a V. E. para en el segundo punto dél penúltimo pá-
su conocimiento y demás efectos. Dios rrafo del apartado e), Gimnatia, del ca-
guarde a V. E. muchos años. Madrid pítulo tercero de la real orden circular
31 de mayo de 1927. de 26 de mayo de 1924 (D. O. núm. 120).
DuQUIt DI: Trru.úl De real orden, comunicada por el se-
íÍor Ministro de la Guerr~ lo digo a
Señor Diréctor general de la Guardia V. E. para su conocimientO' y demás
Civil. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~.eñores Presidente del Consejo Supre- años. Madrid 31 de mayo de 1927.
t ino~e Guerra y Marina, Capitán ge- El Di.-~
neral de ::: séptima región e Inter- ANToNIO LOSADA OJl.DOA.
-arento,: gene!"al ~e1 Ej ército.
I
Se~~6n~pitán general de la prinxta
Señores Capitán general de la sexta re-
gión, Interventor general del Ejército
)' Director de la Escuela Central de
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- Gimnasia.
movida por el jefe de taller de primera
clase de la Brigada Obrera y Topográ-
fica del Cuerpo de Estado Mayor D. Ni-
colás Martín y Martín, en súplica de
que se le conceda el retiro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a los deseos del interesado, concedién-
dole ei retiro para esta corte, causando
baja por fin del mes actual en el Cuer-
po a que pertenece, sin perjuicio del ha-
ber pasivo que le ca(responda, que le se-
rá selialado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
31 de mayo de 1927·
DUQUE DIt TrruÁK·
general de la primera
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por el director de la Escuela .Cen-
tral de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento de
Infantería con destino en el regimieDto
•••
IEx:mo.::~J:::·Dg) h.
tenido a bien disponer cause baja en
el Ejército el alférez de complemen~o
de Infantería, afecto a la ComandanCIa
general de Ceuta, D. Juan Biondi On-
rubia, por haber cumplido los doce
años de servicios a Que se refiere el
real decreto de 6 de diciembre de 18c}1
Ce. L. núm. 478).
De real orden lo digO' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de mayo .de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor comandan~eneral de CeU)
CURSOS DE GIMNASIA ,
,
© Ministerio de Defe· sa
Señores Capitanes generales de la pri- Circular. Excme. Sr.: El Rey (que
mera, segunda, tercera, quinta y sexta ~ios guarde) ha. tenj~o a .bien concedet:
regiones y de Canarias y Comandante e empleo supe~lor. mmedl3to, en pro-
general de Ceuta. pue:ta extraordlnana. de ~censo~, a los
. atfereces de Caballena comprendidos en
Señores Presidente del Consejo supre-Ila siguiente relación, que principia con
mo de Guerra y Marina e InterventOr D. José Gil Ramíre;..y tennina con don
~eneral del Ejército. Julio Cando Artegui, por hallarse de--
113
•• 1
SUPERNUMERARIOS
IlCc'" •• Cllllllf'fl 'Crfl CI.....'
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de
Infantería D. Roberto AltUilar Marti-
nez, nombrado subgobernador del distri-
to de Elobey en los territorios espaflo-
les del Golfo de Guinea por real orden
de S del mes actual (D. O. núm. 1(2),
Quede en situación de supernumerario
.in sueldo y adscripto a la Capitanía
¡en.eral de Canar:ia., .i~ndole de apli-
cacl6n los beneficios Que menciona el real
decreto de 12 de febrero último (Du-
Jl.10 OFICIAL núm. J8).
De real orden lo digo a V.. E. para
IU conocimiento y demás efecto.. Dios
¡uarde a V. E. muchos aflos. Madrid
31 de mayo de 1927.
DUOUK Da TJm1ÁK
Señores Capitán general de CanariJs y
Alto Comisario y General en Jefe del
Ej ~rcito de Espafla en A frica. .
Señores Capitán general de la seguDda
regi6n, Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Melilla e Interventor general del
Ejército.
-
RETIROS
MATRIMONIOS '\.
2. j&iiO. MI
Soldado, Abselán Ben Ala!· Fui,I ULACl61f gm M CITA
1.536, del Grupo de Fuerzas Regula- .
res Indigenas de Tetuán. l. Suboficial, D. José Mateu Sánchez,
Otro, Mehayud Ben Mohamed J. del Tercio, para Perelló (Tarragooa).
Arrahamani, 594, del mismo. Suboficial, D. Joaquín Pino· Mondra-
Otro, Mohamed Ben Amar Bokini, i gón, del regimento Infantería Centa, 60,
del mismo. ,para Centa.
Otro, AleI Ben Laasmi Hausma- I Músico de primera, Sebastián Ruano
rras, del mismo. ~ Canales, del regimiento Infantería Bor-
Madrid 31 de mayo de 1927.-Lo· bón, 17, para Málaga.
sada. Músico de primera, Hilario Salas Her·
I nández, del regimiento Infantería Extre-
¡madura, 15, para Castellón de la Plana.
, Músico de primera, Modesto Balboa¡López, del regimiento Infantería Las
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I Palmas, 66, para Las Palmas (Cana·
servido conceder licencia para contraer' rias).
matrimonio a los oficiales de Infantería! Músico de primera, Joaquín García
que figuran en la siguiente relación. 1Rives, del regimiento Infanteria Tetuán,
De real orden lo digo a V. E. para· número, 45, para Castell6n de la Plana.
su conocimiento y demás efectos. Dios 1 Músico de prímera, Anselmo Vázquez
guarde a V. E. muchos afios. Madrid Méndez, del regimíento Infantería Vad
1 de junio de 1927. r Ras, SO, para Madrid.
DUQUE DE TJm1Á1f 1 Músi?J. de segunda, ,Manuel M:mj6n,
•del regImIento Infanterta Andalucta, ~,
Señores Capitanes generales de la pri- ¡para Santurce (Vizcaya).
mera y tercera regiones y Comandan-) Músico de segunda, Miguel Mench6n
te general de Centa. ICabezas, del regimiento Infantería Bor-
RELACIÓN QUE SE CITA bón, 17, ~ra Málaga. . .
SubofiCIal, D. FranCISCO Sán Alga-
Capitán D. Rafael Muño!: Lorente . rra, del regi~iento Infantería Prince-
, , 53 4. para Alu:¡u¡te
alumno de la Escuela Superior de Gue- Mdr'd d . d
rra, con doña María Isabel del P~tuo a I 31 e mayo e 19'17.-Losada.
Socorro de Castro y Garda·Patón.
Teniente, D. Alfredo Gascó Más, con
destino en la Academia del Arma, con
doña María de la Concepci6n Sirvent
Durán.
Teniente, D. Manuel González Cidr6n,
del regimiento La Corona, 71, con doña
America Garda Márquez.
Teniente, D. José Serret Martí, de las
Intervenciones Militares de Larache, con
doña María Rosa Moreno-GiI y d.
Moya.
Madrid 1 de junio de 19'17.-Duc¡ue
de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..¡.) se ha
servido conceder el retiro para los pun-
tos que se indican en la siguiente rela-
ción al personal de Infantería compren-
dido en la misma, que comienza con el
suboficial D. Jos~ Maten Sánchez y ter-
mina con D. Francisco Sáiz Algarra,
disponiendo al propio tiempo que por fin
del corriente mes sean dados de baja en
los Cuerpos a que pertenecen, excepto
el suboficial D. Francisco Sáiz Algarra,
que lo será en fin de abril próximo
pasado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la, Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1927.
El Director ...-.J.
AmoNIO LOSADA ORTEGA.
poner que los interesados causen baja
en el Ejército, por haber sido decla-
rados inútiles y h"lIarse comprendi-
dos en el artículo primero de la ley
de 8 de julio de 1860, clase primera
de la sección segunda de la real or-
den de 18 de 'septiembre de 1836, nú·
mero 32, orden tercera, clase segun·
da del cuadro de 27 de febrero de
1912, cesando en el percibo de los
haberes que dísfrutan por fin dt!l mes
actual y haciéndoseles el señala{Ilien-
to de haber. pasivo que les correspon-
da por el citado Cuerpo, a partir del
próximo mes de junio.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dieo
a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1927.
JU:LACIÓN QUE SE CITA.
Herido en campaM.-Artículo ..- de
la ley de 8 de ¡,,/io de 1860.
Askari, Mohan Ben Abderraman,
1.406, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas, 5.
Otro, Amar Ben Al-lall 970, de
mismo.
Otro, Mohamed Ben Said Ben Mo-
hamed, 219, de la Mehal-la Jalifiana
de Tafersit, S.
Soldado, Abselán Ben Kaddur
Tarkisti, del Grupo de Fuerzas Re~
IlUlares de Tetuán, 5.
Otro, Mohamed Ben Hamed Susi
1.623, del Grupo de Fuerzas Regula~
res de Larache, 4.
Otro, Mohamed Ben Buxta, 6.813,
del Grupo de Fuerzas Regulares de
Melilla, 2.
Otro, Mohamed Ben Brahin Ma-
zuzin, 7.547, del mismo.
Otro, Duddú Ben Alel' Ben M
hamed, 4677, del mismo. . ot
Accidente fortuito. Clase primera de
la Secci6n segunda de la real orden de
18 de septiembre de 1836.
Soldado, Mohan Ben' Abdelkader,
Amar, 4.883, del Grupo de Fuerzas
Regulares de Melilla, 2.
Otr~, Abselán Ben Mohamed, 6.701,
del mIsMo.
El Director~
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército"
Herido en campaña.-Articulo l.- de
la le~ de 8 de julio de 1860.
Soldado, Mohamed Ben Melud Ua·
sani, del batallón Cazadores Afri-
ca, 5. .
Otro, Hamed Ben Hax, 1.036, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí.
genas de Larache, 4.
Otr?, Mohamed Ben Abdela, 770,
del nusmo.
Otro, Yilali Ben Kaddur El !l'esi
del de Tetuán, l. '
P D. o. D6m. 120
© Ministerio de Defensa
Sefíor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Caballería, disponible en esta región
y agregado a la Escuela de Equita-
ción militar como ayudante de profe~
sor, D. José Navarro Morenés pase
destinado a la Escolta Real en va-
cante de plantilla que de su empleo
existe (artículo tercero del real decre-
to de 30 de mayo de 1917 (e. L. nú-
mero 99).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 192].
DUgUE DE TETUÁIf
Señores Capitán general de la pri-
mera región y Comandante general
del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Sel'íor Interventor ¡,eneral del E.iér-
cito.
El Director ......u.
ANToNIO LoSADA .ORTIGA.
DESTINOS
'10 de eep~bre de 1925JD. O. Il~
mero 202), el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer se anuncie el
oportuno concurso para que sea solici·
tada por los comandantes o teniente.t
coroneles del Arma, en el plazo de
veinte días, contados a partir de b
publicación de esta real orden, debien·
do hacer constar los que se encuen·
tren sirviendo en Africa si tienen cum·
plido el tiempo de permanencia obli·
gatQFia. Las instancias, acompañada!
de dlpia de las hojas de servicios y d,
hechos y demás documentos justificativo:
de los méritos que los interesados ale
guen, se cursarán directamente a e.st.(
Ministerio por los jefes de los SOltCI'
tan tes, considerándose como no admi·
tidas las que lleguen después del quin·
to día del plazo señalado, así com(,
las que tengan fecha posterior al mis-
mo, aunque se registre su entrada en
este Departamento dentro de los cin·
co días indicados.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de m¡¡yo de 1927.
DUQUE DI: TETOÁX
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el personal que se cita en la si.
guiente relación. cuya' procedencia
también se indica, pase destinado a 101
Cuerpos que se mencionan a ocupar
las plazas de herradores de segunda
y tercera que se les adjudica, con arre-
glo al reglamento aprobado por real
orden circular de 8 <le junio de 1008
(C. L. núnl. 95). .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid JI de mayo de }
1927.
Sefíor..,.
CONCURSOS
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo de alférez de complemento del
Arma de Caballería a los suboficiales de
dicha escala que se citan en la siguiente
relación por estar conceptuados aptos para
el ascenso y reunir las condiciones Que
determina la real orden circular de 27
de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293),
así¡nándoles en su nuevo empleo la an-
tigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años.' Madrid
31 de mayo de 1927.
Dtigm DE TzroÁX
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
D. Julio Morin Osthein, del regimien-
to Dragones de Santiago, 9.
D. Ramón Maria de Ciria Escalante,
del regimiento Dragones de Numan-
cia, n.
D. Carlos Paz Herrero, del regimien-
to Cazadores Casti1le;os, 18.
D. Tomás Bayod Góngora, del regi-
miento Cazadores Castillejos, 18.
D. Manuel Martínez González, del re-
gimiento Cazadores Castillejos, 18.
Madrid 3r de mayo de 1927.-Duque
de Tetuán. /
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el ascenso a sub-
oficial de complemento, concedido por
V. E. a favor del sargento procedente
del voluntariado de un afio D. Antonio
Romeu Benlloch, con destino en el regi-
miento Cazadores Victoria Eugenia, 22.·
de Caballería.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1927.
El I>inIct« ..-eraI.
ANToNIO LOSADA ORDOA.
Sclíor Capftán general de la tercera re-
gión.
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de jefe de Caballería que
existe en la Inspección de las tropas
d~ dicha Arma, y que ha de ser pro-
VIsta con arreglo a las condiciones
sefíaladas en la real orden circular de
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
D. José Gil Ramírez, del regimiento
Lanceros Sagunto, 8.
D. Manuel Palanca Parajuá, del mis-
clarados aptoS para e1UCenlO y existir ·D. Joaquin d~ Santa Pala "1 de Guz·
vacante de teniente, asignándose1es en mán, del regimiento Lanceros Rey, l.
el empleo que se les confiere la antigüe- D. Fernando de Moctezwna G6mez de
dad de 18 del mes actual, continuando Arteche, del regimiento Húsares, Pavia,
en Tos mismos destinos que hoy sirven. número 20.
De real orden lo digo a V. E. para D. Raimundo Udaeta P~rís, del regi-
su conocimiento "1 demás efectos. Dios •miento Dragones N~nc!a, 11•••
guarde a V. E. muchos años. Madrid D. Diego Aguilar OJeda, del regJmlen-
31 de mayo de 1927. to Lanceros Villaviciosa, 6..
D. Manuel González-Cammo y Gon-
Duom D1t 'rETOA" zález, del regimiento Cazadores Alfon-
so XII, 21, Y alumno de la Escuela de
Equitación Militar.
D. Julio Cancio Arlegui, del regimien-
to Dragones Numancia, 11.
Madrid 31 de mayo de 1927.-Duque
de Tetuán.mo.
D. Daniel Linares Velasco, del regi-
miento de Dragones Santiago, 9.
D. José Gálvez Legido, del regimien-
to Cazadores Alcántara, 14.
D. Antonio Gómez del Barco Sigler,
ael regimiento Cazadores Alfonso XIII,
número 24.
D. Santiago Tena Ferrer, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla, 2.
D. Fernando Artalejo Campos, del re-
gimiento de Cazadores Alcántara, 14-
D. Ignacio Escolá Tangis, del mismo.
D. Luis López Muñiz, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de' Mell-
~ 3. ..~" .....
D. Paulino de León Trigueros, del re-
gimiento Lanceros Reina, 2.
D. Serafín Díaz Baeza, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta,
número 3.
D. Victoriano Hernández Higuera, del
regimiento .Lanceros Príncipe, 3.
D. Joaquín Calvo Frexes, del regi-
miento Cazadores Treviño, 26.
D. Jesús Gayán Hernanz, del regimien-
to Cazadores Alcántara, 14.
. D. Salustio González Regueral Losa-
da, del mismo.
D. Gonzalo Fernández de Córdoba Zi-
buru, del escuadrón del Tercio.
D. Gonzalo Vallejo Peralta, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14.
D. Félix García Rivero Burbano, del
regimiento Cazadores María Cristina, 27.
y alumno de la Escuela de Equitación
Militar.
D. Mario Merino Cid, del regimiento
Cazadores Alcántara, 14.
D. Argimiro Brizuela López, del mis-
mo.
. D. Pedro Fernández Robles, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4.
D. Luis Vidal Gutiérrez, del regimien-
to Cazadores Alcántara. 14, y agregado
al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache, 4.
D. Juan Caturla Masía, de la Escolta
Real.
D. Antonio Esquivias Salcedo del re-
gimiento Cazadores Alfonso xIi, 21.
D. Pedro Vázquez Méndez, del escua-
drón del Tercio. .
D. Joaquín Escribano BahaÍobre, del
regimiento Húsares Princesa, 19.
D. Gonzalo Sánchez Sanz, del mismo.
D. Manuel Sánchez Olaechea, del re-
gimiento Lanceros Principe, 3.
D. José GonzáJez Heredia Aniel-Qtii-
roga, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, l. .
© Ministerio de De
UJ.\C16K OD& U CITA
Al re~'o LaMwOS de Villm1icS4StJ.
. fatí".. 6.
Francisco Declara Hurtado, artiller?
llegundo del 16.· regimiento de Am-
lleria ligera, en plaza de herrador do
segunda. .
Juan Herrera Capilla, soldado de
segunda del batallón Cazadores de
Africa, 11, en plaza de herrador de
tercera.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
ft(IS de Alhucemas, 5.. _
Diego Hidalgo del Río, paisano, en
plaza de herrado·r de segunda.
Juan Fernández Sánchez, paisano,
~n plaza de herrador d~ tercera. .
Antonio Ingelmo Garcla, soldado de
segunda del batallón Cazadores de
Africa, 17, en plaza de herrador de
tercera.
Madrid 31 de mayo de 1927.-Lo-
fiada.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
El ~"'en!.
ANToNIO LOSADA OJtTEGA.
Sefiores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafía en
-Africa, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Eiér-
-cite.
fB
......_.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado cid
concurso· anunciado por real ordea
circular de 20 de abril próximo pasa-
do (D. O. núm. 90), para cubrir 1111&
vacante de teniente coronel jefe de
estudios de la Academia de ArtiDe-
ría, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocupar dicha Ya-
cante al teniente coronel D. Eduardo
aria Galvache, que se halla en si-
tuación de disponible en la primera
región, por haber cesado de ayudan-
te de campo del Capitán general de
la misma, debiendo incorporarse con
urgencia. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DugUB Da TftOÁJI
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Interventor general dd
Ejército y Director de la Academia
mia de Artillería.
Ser010. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado: por real orden
circular de 16 de abril último (D. O. nú-
mero 87), para cubrir una vacante
de teniente coronel de Artill~ría en
la segunda sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
designar para ocupar dicha vacante
al teniente coronel D. Manuel Fer-
nández Labrada, en situación de dis-
ponible en esa región, debiendo in-
corporarse con ur~encia.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 31 de. mayo de 1927.
DUQUE DE TauAJr
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Interventor ¡:ceneral del Ejér-
cito y General jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 20 de abril próximo pasa-
do (D. O. núm. 90), para cubrir una
vacante de teniente ayudante de pro-
fesor en la Academia de Artillería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-.
signar para ocupar dicha vacante al
teniente D. José Jáudenes Rey, con
destino en el 13.· regimiento de &-
tillería ligera, debiendo incorporarse
con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DUllUIt DE TJm¡AJI
Señor Capitán general de 1.- séptima
región..
Señores Capitán general de la l!CX-
ta región,' Interventor general cid
Ejército y Director de la Acade-
mia de Artillería.
-
--
Moda (Pootnedra), '7 en ... c:oocl1-
ciones que detenoíoa la real orden cir-
cular de 10. de febrero de· 1926
(D. O. oúm.· 3J), al capitán de .Ca-
balleria, con destino en el regiDuen-
to de Cazadores de Trevi60 núm. ~,
D. José Carvajal QUirOgL r
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid JI de mayo de 1927.
DugUB DE TETUÁK
Señores Capitanes generales de la
cuarta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 24 del mes actual, dando
cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de reemplazo por enfermo, con
carácter provisional, a partir de di-
cha fecha, y con residencía en esas
Islas, al comandante de Caballería
D. Guillermo Planas Payeras, con
destino en el regimiento de Cazadores
Victoría Eugeníanúm. '22, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar
la determinación de V. E. por estar
ajustada a lo dispuesto en la real or-
den cirl1Ular de 18 de noviembre de
1916 (C. L. núm. 250), y no hallarse
comprendido el mencionado coman-
dante en la de 14 de enero de 11>18
(c. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán .general de la tercera
región e Interventor general del
Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien disponer que
al coronel de Caballería D. Emilio
Martínez del Solar, a quien se le
concedió el pase a situación de re-
serva por real orden de 17 de marzo
último (D. O. núm. 63), le sea abo-
nado el haber mensual de 900 pese-
tas a partir del día 1 de abril próxi-
mo pasado por el regimiento' de
Lanceros Farnesio núm. S, al que se
halla afecto por haber fijado su re-
sidencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 11 demás efectos.
Dios gUarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DUQux DE TJm¡ÁJ(
Señor .Capitán general de la sé(!.tima
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Manna e Inter-
ventor general del Ejército.
.....A
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-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado del
regimiento Cazadores de Alcántara,
14.· de Caballería, Daría Rodríguez
Bolado, pase de,'ltinado al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, al que se incorpo-
rará con urgencia.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más' efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo
¿e 1927.
El Director ~.
AmONIO LOSADA ORftGA.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia en
Africa.
Señores Comandante general de Me-
lilIa e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado
de Caballería Cipriano Chamarra Sán-
chez, cause baja en el Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Larache
número 4, donde prestaba sus servi-
cios y se incorpore al Cuerpo de su
procedencia, regimiento Cazadores de
Alcántara, 14.· del Arma.
De .real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo
de 1927.
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EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
.. Excmo. Sr.: D. Manuel R,amírez
González, comandante de Infantería,
juez permanente de esta Coman~an­
cia general e instructor del expedIen-
te de juicio contradictorio para b
concesión de la Cruz laureada de Sao
Fernando a favor del alférez del Ter-
ción de Extranjeros (faDecido) dOD
Enrique At;uc10 López, a V. E. tiene
el honor de exponer:
Dieron origen a estas actuacione.
el oficio de V. E. en virtud de la real
orden del folio 2.
Al folio 10 declara por certificado
el excelendlimo lefior General de di-
visión D. Jalé Sanjurjo SacaneU: Que
el referido oficial puede hallarle in-
cluído en el caao lexto del articulo
S4 del reglamento de la Orden de San
Fernando, puel fué muerto al atacar:
a la bayoneta con IU lección, que iba
a la cabeza del Tercio, al cerro de tu
Esponjas (Tuuda), cooperando coa
su decisión y arrojo a producir el
desorden y la retirada del enemigo.
Al folio 11 declara fray Emiliano
Maria de Revl11a: Que el dla 2 de
noviembre de 1921 el Tercio de Ex-
tranjeros y fuerzas de la columna del
excelendsimo Idor General Sanjur-
jo tenia orden de ocupar las alturas
del Gurugú (loma de MeliUa), deno-
minadas las "Elponjas", ésta y la
otra de l1layor cota, "Taxuda", cons-
tituían el objetivo de la operación
militar; que aquel dia, debidamente
autorizado por la Comandancia gene-
ral de Melilla, acompañaba el decla-
rante por vez primera a las· banderas
del Tercio, acampando a b vanguar-
dia de la segunda bandera, situándOle
en la loma de guerrillas con la 1Jo.
compañía, en cuyo pqesto pudo perso-
nalmente observar todas las fases del
combate y la tenacidad del enemigo,
atrincherado en defender las "Es~­
jas", tras larga preparación con fue-
go de Artillería y guerrillas, que no
logran debilitar la resistencia de 101
valientes defensores; el mando orde-
na el ataque final del arma blanca.
las compañías desplegadas del Ter-
cio toman de abrigo el terreno a<:cl-
dentado, formación más compacta, '7
a la orden de avanzar a la bayoneta
lanzándose a /pecho descubierto, lo-
cos de entusiasmo, los braTos legio-
D. O; DÍIIIL 120
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente reglamento de
la Real y Militar Orden d.e Sa~. Fer-
nando se publica a contmuaclOn la
Orded general del día 6 de mayo. de
1927, en Tetuán, referente al alferez
del Tercio D. Enrique Agudo Ló-
pez. _
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de mayo de 1927·
DUl'UE DE TETUÁJf
.....
JI la SecnCaria J~. hnraIeI
1ft .. lIiIIIterit J de la O"....
CeIú'aIee
••••
RETIROS
Ilce'" " ....... MlIllIr
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Padecido error en l. pu-
blicación de la real orden de 27 del
mes actual (D. O. núm. 116), por la
que se' declaraba en situaCión de ex-
cedente para sufrir la observación re-
glamentaria en Ciempozuelos, al sub-
inspector veterinario de segunda clase,
jefe de veterinaria militar de esa re-
gión, D. Ramón Pérez Baselga, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que se entienda rectificada en el
sentido de que sea 'la de disponible la
situación en que queda dicho jefe.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar¡1e a V. A. R. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DUQoz DE TETUÁ"
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Va-
lladolid y Burgos, respectivamente,
al coronel de Artilleria, en reserva
en la séptima región, D. León Los-
santos Cabrer, y al teniente coronel
de dicha Arma D. Pedro de Obregón
Matti, en la misma situación en la
primera región, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 20 del
actual disponiendo que por fin delprese~te mes sean dados de baja en
el Arma a que pertenecen
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.\ muchos años.
Madrid 31 de mayo dé 1927.
DUQUE DE TETUÁJr
Scñores Capitanes generales de la
primera, sexta y séptima regiones.
Señorcs Prcsidentes del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del ,Ejército.
2 de I!'\O de .a
VUELTAS AL SERVICrO
Excmo .Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el comandante médico don
Elio Díez Mato, supernumerario sin
sueldo en esa región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
derle la vuelta a activo, con arreglo
al real decreto de 20 de agosto de
1925 (D. O. núm. 187), continuando
en su anterior situación de supernume-
rario hasta que le corresponda ser
colocado, según preceptúa el artícu-
lo quinto del citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 31 de mayo de 1927. '
Dugux DK TETUÁX
Señor CapItán general de la octava
región.
Eji:r-del
Señor Capitán
región.
Señor 'Interventor general
cito.
Circolar. Excmo. Sr.: Por ser con-
veniente al servicio, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que los
capitanes de Artillería que a continua-
ción se 'expresan', pasen a la situación
de disponibles forzosos en las regio-
Des y localidades que se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1927.
DuQUE DB 1'nuÁX
Sefíor...
JlKLACIÓN QUE SE CITA
D. José ·Bardón Fernández, del se-
gundo regimiento ligero, a la octava
(Santiago).
D. Alejandro Garcia Vega, del se-
If1U1do ligero, a la séptima (Segovia).
D. José Méndez San Julián y Fe-
ner, del regimiento a caballo, a la
'luinta (Barbastro).
D. Germán Castro Gómez, del regi-
miento a caballo, a la cuarta (Mataró).
D. Luis Flores González, del segun-
do ligero, a la séptima '(Segovia).
Madrid 31 de mayo de 1927.-Du-
4¡ue de Tetuán.
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de Ar-
tillería D. Ramón de Pedro y Musitu
disponible voluntario en esta región:
el Rey (q. D. g.) se ha servido con.
cederle el pase a la re'Serva con re-
.ide.ncia en la misma, abo~ándosele
el sueldo mensual de 750 pesetas que
le ha sefialado el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, por el parque y
reserva de la primera región desde
l.· de junio próximo. •
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOClUuento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid JI de mayo de 1927. .
Dugoz DK TETUÁlt
Sefío~ •Capitán general de la primera
regton.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
tuTentor general del Ejército.l .
DISPONIBLES
Sumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha aeriido dispon~r que el comand;an-
te de Artillería D. José Solfs RIel-
tra, de reemplazo en ~sa región,. que-
de disponible voluntario en la mIsma,
con arreglo a la ~al orden circular de
3 de septiembre último (D. O. núme-
ro 198), por haber sido propue~~o pa-
ra desempeñar el cargo de auxlhar de
b Junta provincial de Abastos de
Málaga.
De real ordeD 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid ..o de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
general de la segunda
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"-~~\ narios. Tanto entusiasmo arrastra al
~.\ declarante en la masa humana que
r \ asalta la cumbre de las últimas .. Es-
~:l ponjas". El terreno es abrupto; los mo-
~~; ros disparan a corta distancia; caen
f!..; muchos de los nuestros; mas la gri-
...-:; / tería, el entusiasmo, la intensa emo-
é..v ción del momento, el caer y levan-
~ tarse de varios heridos, todo ello y
ser la primera vez que tan de cerca
admirase el declarante tanto heroís-
mo le impidió darse cuen~a exacta de
la gravedad de aquel ataque hasta
el momento mismo que vió ante sí,
caído y con semblante cadavérico, a
un joven oficial primero a quien du-
rante el corto tiempo del ataque asis-
tió con los auxilios espirituales, por-
que sólo entonces comprendió la trá-
gica realidad de aquel avance. Este
oficial expiró, siendo en el instante
aquel conocido al darle la última
absolución y me besó de paz en nom-
bre de la madre Patria y de sus pa-
dres, era el alférez Agudo. Por lo di-
cho y por lo que el declarante recuer-
da de todas las circunstancias que ro-
dearon el hecho y modo en que halló
al joven oficial caído, juzga que di-
cho alfértz halló su gloriosa muerte
cuando al frente de sus soldados,
dando admirable ejemplo de valor y
de acometividad, ya se podía consi-
derar dominada la resistencia ene-
miga y conseguida la victoria. Por lo
cual el declarante juzga también al
alférez Agudo acreedor a la más alta
recompensa otorgada a quien ofren-
da su vida a la Patria en acto que
como el expresado, que refieja el tem-
ple heroico de quien lo ejecuta.
Al folio 15 se une una copia en la
que dice lo siR'uiente: Todos 101; ob-
;etivos de que V. E. tiene conocimien-
to se han logrado con gran decisión
rapidu, a pesar de la tenaz: y obstinada
resistencia en que en la .. Esponja" so-
bre todo hizo el enemigo, dejando allí
muertos y heridos con armamento en
nueatro poder, viéndoscles retirar cre-
cido n(¡mero de muertos o heridos.
Las diferentes columnas que debían
concurrir al mismo objetivo. partien-
do de puntos muy distantes en esta
zona tan abrupta del Guru¡ú. por ca-
minos donde se han despeAado once
mulos, y a pesar de una densa nie-
bla que ha entorpecido comunicacio-
nes diagráficas y no ha desapareci-
do basta las once horas, han ejecu-
tado sus conocimientos con matemá-
tica precisión. He felicitado a los je-
fes de las columnas por haber ven-
ódo tan briosamente las dificultades
de esta operaci6n, en la que el nu-
meroso enemigo ha sufrido un rudo
q~ebranto, distinguiéndose muy prin-
Cipalmente las fuerzas de! Tercio, re-
sultando muerto el teniente Agudo.
Al folio 55 vuelt.o y 135 vuelto de-
clara el teniente coronel D. Fran-
cisco Franco Baamonde: Que el alfé-
rez Agudo se comportó bravamente
atacando a la bayoneta. con sus fuer-
zas al enemigo y muriendo en el
encuentro; que en todos los momen-
tos anteriores a su muerte brí1ló por
su &rr?jo y decisión; que el enemigo
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era numeros(simo, SiR poder preci- carecer' de datos precisos sobre su
sar su número; que su situaci6n era actuaci6n e intervenci6n en el com-
ventajosísima por ocupar unos cres- bate.
tones de pel'ías muy fuertes y domi- Al folio 99 vuelto declara el co-
nantes, y que ignora si su actuación mandante D. Luis Ruecla Ledesma:
fué la que cambio la faz del comba- Que asisti6 al combate que tuvo lu-
te, cosa que s610 Dios lo sabe; pero gar en la zona de Me!í1Ia el día 2 de
sí que aquélla y su valentía fueron noviembre de 1921 con motivo de !a
muy beneficiosas al logro de los ob- toma de la Esponja, donde recibió
jetivós; que en este empeño entregó muerte el alférez del Tercio D. En-
su vida por la Patria; Que las fuerzas rique Agudo; que no conoce la ac-
que tomaron parte activa en la ac- tuación de dicho oficial, y por lo
ción fueron dos band~ras del Tercio, expuesto carece de documentos ~e
muy mermadas en sus efectivos, juicio para contestar en qué articulo
aproximado de trescientos fusiles; que puede estar comprendido ea el regla-
estaban sostenidas por dos batallones, mento de San Fernando.
pero que por las dificultades del te- Al folio 106 declara el capitán don
Treno en las montañas de la acción, Manuel Pérez Moreno: Que también
todavía estaba cerca de Atlaten; que asistió a dicho combate donde reci-
los resultados de la acción fueron el bió muerte el alférez Agudo y fué
logro del objetivo y la fortificación el que cargó a la bayoncta para des-
de las peñas y el castigo del enemi- alojar al enemigo de la prime\.a Es-
go, el cual tuvo muchas pérdidas, sin ponja, recibiendo un balazo en el ca-
poder precisar su número, pues cual- razón que le produjo la muerte. Re-
quier cosa que en este sentido pueda cuerda que mandaba la columna el
decirse es aventurarse y pecará de General Sanjurjo y formaban parte de
incierta; que puede estar compren- ella dos banderas del Tercio y va-
dido en el párrafo sexto del artícu- ríos batallones expedicionarios; que
lo S4 del reglamento de la Real y estaban apoyadas nuestras f\1erzas, y
Militar Orden de San Fernando, por que, desde luego, había bastante ene-
las disposiciones del enemigo, atrin- j migo; asimismo hace constar que gra-
cherada en u'na galería de piedra en cias a la actuaci6n del oficial de que
reducto natural, llamado la Espon- se trata, desalojando al eaemigo de
ja, ser el primero Que con sus fuer- sus posiciones, se resolvió favorable-
zas se lanzó al asalto de las posicio- mente el combate de dicho día; que
nes enemigas logrando el objetivo, la compañía del alférez Agudo iba
muriendo gloriosamente en el empe- I sola; que por .Ios motivos expuestos
ño y dando ejemplo de serenidad, I lo considera en el artículo 54, caso
valor y arrojo. 1sexto del reglamento de la Orden de
Al folio 62 vuelto declara el tenien- ! San Fernando.
te D. Alfredo Montes: Que conoce I Al folio 116 vuelto declara el te-
al alférez Agudo, con quien formó niente D. Antonio Suárez LÓpez Pan-
parte con las fuerzas que concurrie-I do: Que asistió al combate del dla
ron a la operación librada en Taxu- 2 de noviembre de 1921 donde reci·.
da; que como d. frente del combate· bió muerte el alférez Agudo; que no
era grande no pudo precisar la ac-! sabe la actuaciÓn de dicho oficial, pues
tuación del alférez que estaba en su 1 muri6 en el primer combate en que
compañía, aunque sí recuerda, por re- 1entr6 la Legión, ni el número de ene·
ferencias en aquellos días, que la imigo, pues él fué con una compal'íía
actuaci6n del citado alférez fué dig-: por el lado opuesto; que sólo sabe
na de una muy alta recompensa; que: que dicho oficial murió al lanzarse a
por todo el tiempo transcurrido no la bayoneta contra el enemigo, que
recuerda el número de nuestras fuer- ocupaba unas peflas de las Esponjas;
7.as, s610 sé que era una fuerte co- que no lo considera comPl'endido en
lumna en la que nuestras dos ban- ningún articulo del reglamento por
deras iban a la vanguardia. El efec- no saber los méritos.
tivo del enemigo tampoco lo sé, aun- Al folio 124 vuelto declara el te.
que debió ser muy crecido dado el niente D. Francisco Compaired: Que
gran número de bajas que nos hicie- asistió al combate citado; que en )(.
ron. La situaci6n era en la Esponja neas generales conoce la actuación de
Alta, objetivo inmediato a nuestras aquél, no pudiendo precisar muchos
columnas. Las pérdidas del enemigo detalles por marchar a retaguardia ..,.
ni las nuestras no he podido averi- a la derecha del alférez muerto' que
guar, pues habiendo sido herido fuí le consta murió a la cabeza de Sil
evacuado de la línea de fuego al Hos- sección, habiéndose adelantado, por lo
pital antes de terminar el combate, que se ve, en dar e! asalto al resto de
ni tampoco puedo precisar si la in- las' fuerzas que' lo dábamos, siendo,
tervención del citado alférez hizo va- por lo tanto, el primero en iniciarlo;
riar la faz del combate, dada la ex- que considera esto de un .mérito enor-
tensión del frente y el hallarme en me por el fuego que recibi6 ..,. bajas
sitios distintos y el haber sido ade- que tuvo, a pesar de, como antes se-
más muy duro el combate, y por lo ñaló, comenzó él e! asalto después
tanto muy pendiente de una reacción que el citado alférez; que 80 puede
que sostenía un muy duro fuego con precisar el número de nuestras bajas;
el enemigo, motivos por los que no que la ocupación de la Esponja de Ta.
me he traspasado de mi 'sección du- xuda fué llevada a cabo por la pri.
rante el curso del combate, y qne no mera y segunda bandera del Tercio,
puede precisar si se encuentra com- con un efectivo de unos 1.500 hom-
prendid~ en algún artículo de la Real bres, pero que el asalto no fué dado
y Mílítar Orden de San Fe~ndo por más que por ana parte de las como
·pafíias de fusileros, puesto que habla
que atender también a proteger éste
con el fuego y a cabrir los flancos;
que hasta momentos antes tuvimos
el apoyo de la Artillería; que los efec-
tivos del contrario, según declaracio-
nes de indígenas que aquel día les
combatieron, ascendia a 1.200 Ó I.Joo
hombres; que gran parte del enemigo
estaba parapetado tras la Esponja Al-
ta de Taxuda; que en el asalto se les
~esalojó, obligándoles a huir por los
barrancos que desdenden por el otro
lado de la Esponja; que no recuerda
el número de bajas propias, aunque
sé fué grande; que en cuanto al nú-
mero de bajas del enemigo lo igno-
ra, aunque debieron ser considerables,
pues supo que el jefe rebelde hizo
resaltar como entre sus partidarios co-
mo heroica la conducta de los defen-
sores de la citada Esponja; que cree,
pero que no está cierto, que a la iz-
quierda de la Sección del alférez Agu-
do marchaba al asalto la 14 compa-
fiía, y a la derecha secciones de la
segunda; que cree comprendido al
citado en el caso sexto del artículo
54 de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
Al folio IJO declara el capitán don
José Vartínez Esparza: Que asistió
.al combate de referencia mandando
la segunda compañía de la segunda
bandera,·a la que pertenecía como uni-
co oficial dicho alférez; que conoce
la actuación del citado oficial, y que
sobre la conducta del alférez Agudo,
muy digna en realidad, no cree po-
der apreciar méritos heroicos en su
actuación; el número de nuestras tro-
pas, aproximadamente en cuatro ki-
lómetros de frente y flanco, eran dos
banderas del Tercio, tres baterías del
tercero de Montaña, con un núme-
ro· de batallones que no puede pre-
cisar, y que no sabe que desplegaran
más que en los Ilancós, y que por lo
tanto dfrente de vanguardia de dos
kilómetros, la cubrían las dos bande-
ras del Tercio; que se detuvieron a
unos SOO metros de la Esponja, que
te hallaba ocupada por numeroso ene-
migo que hacía· un nutrido· fuego
·con objeto de dar lugar a una prepa-
ración artillera y ametralladoras pa-
ra preparar el asalto; que lo realizó
en dos saltos de unos 2S0 metros ca-
da uno, y al partir con la compafiía
.que mandaba el que suscribe para el
último asalto con su secci6n, fué atra-
vesado Agudo por un costado y re-
cogido por el padre Revilla, no dete-
niéndose el declarante por la grave-
dad del momento, toda vez que era
el único oficial de la compañía y tenía la
obligación de impulsarla, como 10. hi-
zo, .aun cuando con aquella fuerza ca-
si no era necesaria para arrojar al
enemigo de sus posieiones, que cons-
tituían un parapeto natural Que fué
bien aprovechado y defendido por el
enemigo, haciéndoles numerosas ba-
jas, esto da idea de la resistencia que
opusieron y de la enorme cantidad
d. enemigo que habia, no vacilando
el declarante en afirmar que la uni-
dad de fusiles en el frente enemigo
era mayol" que el nuestro. El resultado
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de la· acci6n fué conseguir fortificar
todos los objetivos; las pérdidas DO
pueden calcularse por el declarante;
las del enemigo, aun cuando las reti-
r6 en la inmensa mayoría, se les re.
cogieron bastantes, más por la com-
pañía que mandaba el declarante y las
propias, porque no pudo saber más
que las sufridas por su compañía, que
no recuerda por el tiempo transcu-
rrido, aun cqando cree varían alrede-
dor de 35; la intervención del alfé-
rez Agudo no pudo cambiar la faz
del combate, puesto que en todo él
no tuvo más que una de impulsar ha-
cia adelante y desear llegar al choque
por parte de las fuerzas a nuestras
órdenes, impulsos y deseos que no
tuvieron más esperas Que las orde-
nadas y necesarias para preparar con
el fuego el avance y, además, que por
su desgracia, en el momento decisivo
en que su actuación podía ser distin-
guida, cayó muerto gloriosamente;
cree recordar el declarante que su
compañía iba de flanco derecho y
aislada por el flanco, por lo que du-
rante el avance recibió bastante fue-
go por ese lado, y por su izquierda
la 14 compafiía de la segunda bande-
ra, que mandaba el capitán don Siro
Alonso, que también resultó herido
en esta acción; que no le considera
comprendido en ninguno de los artícu-
los del reglamento para el ingreso en
la Orden de San Fernando.
Al folio 1S6 declara el legionario
Herminio Rodríguez Rivera: Que no
pertenecía a la sección del alférez Agu-
do, pero que sí estaba y presenció
el combate de la Esponja; que como
no era de su sección no se fijó en
la actuación; que las fuerzas que ha-
bía eran dos banderas del tercio elregimi~n~o de Vergara núm. 57: el
el regimIento de Sevilla núm. 3., y
el tercer regimiento de Artillería de
Montaña, en cuanto al número de
,moros enemigos era ,de 2.000 a 3.000,
'J. que el alférez Agudo se portó muy
bIen en el combate; que el número
de bajas fueron alrededor de 400 y
las del enemigo fueron alrededor de
1.000, la compañía que mandaba el
alférez Agudo iba encuadrada entre
la tercera y cuarta compañía del Ter-
cio; que, a su juicio, está comprendi-
do en el caso séptimo del artículo 54.
Al folio 157. declara el legionario
Manuel Torres: Que no pertenecía a
la sec<;ión del alférez Agudo, pero
sí a la compañía; que asisti6 'al com-
bate que tuvo lugar en la referida
fecha; que como no era de su sec-
ción que no puede predsar 10 que
hizo, ahora sí, que le vi6 salir al fren-
te d~ su sección frente al enemigo;
que Iban dos banderas del Tercio, el
batallón de Sevilla núm.. J3 Y el ba-
tallón de Vergara, estos últimos ¡pan
a retaguardia de la Legión y avanza-
ron antes de entrar al asalto, fueron
protegidos por el fuego de la Artille-
ría del tercer regimiento de Monta-
ña, el enemigo se concentraba en trin-
ch~r:a~ y su número era de 2.000; que
a· JUICIO del declarante el alférez Agu-
do .no hizo cambi~ la faz de la ope-
racIón; que las baJas nuestras fueron
unas joo a 400 y el declarante cree
-- _. ............ -.....--
que el enemigo tuvo doble, el alférez
Agudo, al frente de su sección, iba
por su izquierda la 14 compaftla de la
segunda bandera, que mandaba el ca-
pitán don Siro Alonso, y a la van-·
guardia, al flanco derecho y detrás,
iban loa batallones antes mencionados;
que está comprendido en el párra-
fo séptimo del artículo S4 del regla-
mento de la Orden de San Fernando.
Al folio 169 vuelto declara el ca-
pitán don Ramón Robles Pazos: Que
asistió al combate y toma de la Es-
ponja, en el que halló gloriosa muerte
el alférez Agudo; que el referido alfé-
rez se incorporó en Segangan a las
fuerzas del Tercio la tarde anterior
al día de la muerte, siendo destinado
a la segunda compañía de la prime-
ra bandera; en la madrugada del día
2 de noviembre de 1921 salimos de
vanguardia de l~ columna del Gene-
ral Sanjurjo por el camino que condu-
ce al Atlatan, por el poblado de las
harkas del Midan, y al amanecer nos
encontramos concentrados, emprendien-
do seguidamente el avance hacia las Es-
ponjas de Taxuda. Apenas iniciado
éste se entró en combate contra nu-
~erosísimo enemigo, situado en las
dichas Esponjas y entre otra loma ro-
cosa situada frente a aquéllas a tiro
de fusil. El avance a ésta se hizo rá-
pidamente apoderándose, establecien-
do ametralladoras y una batería del
tercero· de Montafía, después para
preparar el asalto a las Esponjas, don-
de el enemigo resistía tenazmente
causándonos bajas. Como quiera que
a pesar de nuestro fuego el enemigo
prefería morir a retirarse de las· Es-
ponjas, se hizo necesario el asalto al
arma blanca, que se efectúa a ambas
Esponjas una vez hubo llegado una
compañía del batallón de Sevilla a
cubicrto de la loma rocosa atacada.
El as~lto se dió por seis compafiías
de fUSIleros, entre ellas en la que iba
el alférez Agudo al mando de una
de .Ias secciones; la brillantez y el en.
tuslasmo de estas seis compal\ías, que
llegaron a luchar bravamente cuerpo
a cuerpo con el enemigo, que dejó
muertos y armamento sobre las mis-
mas Esponjas, es digna del mayor
encomio, siendo felicitadas por el pro-
pio General Sanjurjo que presenció el
asalto sobre la I?ma rocosa, ellos se
salvaron y cambiaron la faz del mis-
mo, que declinó una vez puestas nues-
tras plantas en la. Esponjas; que la
segunda compañía iba encuadrada en-
tre la primera compalHa y cree que
la 13, aunque no puede afirmarlo con
certeza, dado el tiempo transcurrido'
los más inmediatos a él eran los d~
mi compañía, que a pesar del brillan-
t~ ,comp<;>rtamiento de este oficial, que
dIO su VIda generosamente según pue-
de desprenderse de su anterior decla-
r~ción, no lo cree comprendido en
ninguno de los artículos del regla-
mento de la Real y Militar Orden de
San Fernando.
Al folio 179 declara el teniente don
Manuel Díaz Criado: Que asistió a
la operación del día 2 de noviem-
bre de 1921; que no presenció la ac-
tuación .del alférez Agudo, pero por
referenCias, y sin poder JDanifestar
~ .wrm:. COIl'tnIcJil» por 4Iic1Io 06-
,ciaI. deduce que efectivamente loa
realizó; que la situación de nuestru
tI'opa era la ocupación de toda la
JDeM:Ia de Taxuda y Esponja Alta;
que la aitaación y efectivo del con-
trario DO poede precisarlo, pero que
el eaaaico et'a muy numeroso; que
el aHÚ'eZ Agudo formaba parte man-
duuIo ana sección de la segunda com-
paJi..; que dicbe» día encontró muerte
gtoriou; que la sección del referido
iba eac:aadrada entre la segunda com-
paIiIa de la primera bandera, y que por
refenDcias, como ha dicho, sabe que
el alférez Agudo, en el citado día,
realizó actos de valor que le hacían
merecedor de tan alta recompensa.
Al folio 214 declara el teniente don
'Cáar Rodríguez Galán: Que asistió
a la operación de la Esponja, donde
el aHÚ'eZ Agudo marchaba con una
COIIIpaííía de ametralladoras, empla-
záDdose en 11nas crestas rocosas y
que dominan las Esponjas, a fin de
protegu el asalto al arma blanca que
babia 4e vet'ificar la 14 compañía' de
la RKUDda bandera. Verificado éste,
la QJIIlPañía de ametralladoras en la
que iba el alférez 'Agudo recibió or-
den de unirse a las fuerzas que ha-
blan dado el asalto y que eran hos-
tilizadas con gran intensidad por el
meco enemigo, que había podido es-
capar y que se había parapetado tras
de 1IDaS piedras situadas a corta dis-
tancia; las ametralladoras llegaron rá-
pidamente, enviándose en las guerri-
lJas del Tercio, con el fin de contra.-
rre8tar el fuego enemigo; que' debido
a la intetJsidad de éste y a la nece-
sidad de abreviarle para dirigir el de
SU8 máquinas, su actuación fué duran-
te todo el tiempo del combate muy
8Obr~iente, dando pluebas en todo
momento de un espíritu muy elevado
y un valor heroico, así como de su
desprecio a la vida y grandes dotes
de mando, siendo muerto en aquel
momento; que no recuerda el número
de nuestras tropas; que ~stas se ha-
llaban colocadas a vanguardia y a
la izquierda de la segunda bandera del
Tercio, inmediatamente detrás la pri-
mera. En esta posici6n, una compa-
fila del batall6n de Sevilla se hallaba
intUlIada entre la cuarta y 14 com-
paJiíu del Tercio, en el collado; que des-
de el macizo rocoso de las Esponjas
marcha hacia retaguardia, en direc-
ci6n a Atlaten, dando frente al ba-
rranco que nace en Texuda, más atrás
de 1aa cresta rocosas, desde donde se
emprendió el ataque a fondo se halla-
ba el Cuartel General y las reservas
de la columna; de Artillerla habla
las bala'Ias del tercero de Montaña,
que a,aDZal'on en las guerrillas hasta
la parte poco áccidentada de la kJma
de ... Esponjas otras baterías lige-
ra.. qae DO .sé a qué regimiento per-
teuedaa, en 11na lomas situadas al
pie de Atlaten, y otras baterías de
lIIay1r calibre en lo alto de esta úl-
tima posición; que no puede precisar
el c:fa:tivo del enemigo con exacti-
tad" pero que había, desde luego, gran
D6:mero. como lo prneba el' enorme
D6mcro de bajas que tuvimos por nues-
traparte.. paeI lOJo ea 'Ia CClIIIPIID-
del dec1arallte, que era la 14 de la Ie-
gunda bandera, le tuvo ~ntre SO a 60:
el relultado de la acción fué deaa10jar
al enemigo de la loma de Iu Espon-
jas, donde se colocó una polición que
había de proteger delpués el avance
a la meaeta de 19uerman. Al enemigo
se le hicieron gran número de bajas,
que no puede precisar el declarante,
únicamente recuerda haberles recogi-
do algunos cadáveres con armamento
en el asalto a la loma de las Espon-
jas; que la actuación del alférez Agu-
do fué brillantísima, contribuyendo
con el fuego de su compafiía a evitar
una--reacción que el enemigo indicaba
con gran intensidad del suyo; que en
el momento culminante de la acción
la unidad a que pertenecía el citado
alférez se halla embebida en las gue-
rrillas del Tercio; que quizá esté com-
prendido en el caso séptimo del ar-
tículo 43 del reglamento de la Orden
de San Fernando.
Al folio 232 vuelto, declara el cabo
José López Díaz, que asistió al com-
bate de Texuda en lomas de las Es-
ponjas; que el alférez D. Enrique Agu-
do se incorporó a las fuerzas del Ter-
cio en Segangan, siendo destinado a
la segunda compañía de la primera
Bandera. En la madrugada del día 2
de noviemb,re de 1921, salimos de van-
guardia de la columna del General
Sanjurjo por el camino que conduce
a Atlaten; al iniciarse el avance se
entabló rudo el combate contra un con-
siderable número de enemigo parape-
tado convenientemente en lugar deno-
minado las Esponjas y en otras lomas
rocosas, situadas frente a las mismas
hada nutrido fuego de fusilería contr~
nuestrás fuerzas; en vista de ello se
decidió tomar las lomas rocosas, lo
que se consiguió rápidamente em-
plean?o varias ametralladotas ~ una
batena del tercero de montaña a fin
de I?oder batir al enemigo, que 'seguia
pomendo tenaz resistencia. Como quie-
ra que el enemigo prefería morir an-
tes ~e abandonar las Esponjas, fué
precISO entrar a la bayoneta, lo que
se efectu6 una vez llegado una compa-
fiía dél batallón de Sevilla, a cubierto
de las lomas rocosas.
El a,salto se di6 por seis compañlas
de fUSIleros, entre ellas iba la segun-
da compañía, de la que formaba parte
el alférez Agudo, el cual iba al man-
do de una 'de las secciones; estas seis
compañías se comportaron bravamente
durante el combate, llegando a luchar
cuerpo a cuerpo, dejando el enemigo
en nuestro poder muertos y arma-
":lento so~r~ las mismas Esponjas,
Siendo fe1Jcltadas dichas compafiías
P?,r el General Sanjurjo, que presen-
CIO el asalto desde las lomas rocosas'
dicho alférez murió gloriosamente du~
rante el asalto; que no obstante el bri-
llante conportamiento de dlcho alférez
durante toda la fase del combate, cree
e~ dec1ara~te no le encuentra compren-
~Ido en nmguno .de los artículos para
mgreso en la Real y Militar Orden de
San Fernando.
Al folio 140 vuelto, declara ei" sar-
gento Honorato Aquiniano Pineda'
que asistió al combate de Texuda ~
"1DIIIa." _ .....-.r=. ~.. uv a'-"'u_-
da. b hccboe ralindos por' el alfé-:
tez D. Enrique Agudo, por hacet' bas-
tante tiempo, pero que IS sabe que di-
cho alférez se portó beróicamente en
la operaci6n que se cita; que no pue-
de precisar en qué articulo del regla-
mento de San Fernando puede estar
comprendido.
Al folio 241 declara el sargento
Santiago Garriga Maspet; Que asistió
al combate de T exuda y toma de las
Esponjas, saliendo de vanguardia de
la columna del General Sanjurjo por
el camino que conduce a Atlaten; al
iniciarse el combate se sostuvo nu-
trido fuego con el enemigo que era
bastante numeroso, decidiéndose tn-
tonces ir a tomar las lomas rocosas,
lo que se consiguió emplazando va-
rias ametralladoras y continuando el
fuego con el ellemigo, que ofrecía re-
sistencía; y viendo que aquél seguía
con el continuo fuego, se entró a la
bayoneta la compañía del alférez Agu-
do y cinco compañías más, luchando
cuerpo a Ctlerpo con el' enemigo, sien-
do felicitadas 'por el General Sanjurjo,
encontrando en e!tte asalto gloriosa
muerte el citado alférez, que se portó
heróicamente en el asalto a la bayo-
neta; que le considera comprendido en
la Orden de San Fernando por haber
perdido más de la mitad de la sección
q~ mandaba, yendo a la cabeza el
citado oficial, y por haber seguido com-
batiendo después de haber sido heri-
do, hasta morir al frente de su sec-
ción, no pudiendo precisar el decla-
rante en el caso en que se halla com-
prendido.
Meli11a 28 de enero de 1927.-Ex-
celentísimo señor. - El comandante
juez, Manuel Ramírez. - Rubricado.-
Hay un sello en tinta que dice: u Co-
mandancia general de Melilla, Juzgado
permanente, ..
Lo que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de este día. exhortan-
do a todos los Generales, jefes, oficia-
les e individuos de tropa y marinería,
que sepan algo en contra o capaz de
modificar la apreciación de los hechos
citados, a que se presenten a declarar
ante el juez instructor, de palabra o
por escrito, en el plazo de diez días,
contados desde la publicación de esta
orden general en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTItlUO DE LA GUERRA,
El Jefe de E. M. General, Manuel
Goded.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
.. ""1
.11IItII'f1
LICENCIAS
De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se concede un mes de li-
cencia por enfermo para San Torcuato
(Logroño) al alumno de la Academia
de Infantería D. Alfredo Samaoiego
Terrazas.
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DESTINOS" .
Circular. Con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 16 del reglamento I PENSIONES
aprobado por Ileal orden circular de:
10 de diciembre de 1919 (C. L. nú-: .
mero -401 ) Y en analogía con el caso i ClJ'cular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
cuarto de la de 6 de octubre anterior si.dencia. de este Consejo Supremo se
(DIARIo OFICIAL número :225), de oro ¡ dIce con esta fecha a la Direcci6n ge-
den del excelentísimo sefior Minis-' neral de la Deuda y Clases PasiYaa 10
tro de la Guerra, se destina a 108' sig\liente: '
cabos J efes de parada de segunda ela- ' .. Este Consejo Supremo. en virtud
~ que figuran en la siguiente rela- de las facultades que le confiere la
cliSn, a los Dep6sitos de Caballos Se- ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
me~tales que en la misma se indican, rado con derecho a pensión -a 10.
debIendo causar el alta y baja corres- comprendidos en la unida relación
pondiente en la revista de Comisario que empieza con don Manuel Sán:
del pre!lentle mes. : chez Martínez y termina con doña
Dio.s guarde ~ ,:,. E. muchos años. ! Mar)a quintana Pombo, cuyos habe--
Madrid 1.0 de Jumo de 1927 1 res pasIvos se les satisfarán en la
El Director ...-nI. I forma que se expresa en dicha re1a-
AmoNIO LOSADA ORTEGA. ición, mientras conserven la aPtitud
Señor... ! legal para el percibo".I Lo que por orden del Excmo. se-
• :RELACIÓN QUE SE CITA ; lior Presidente manifiestQ a V. E. pa-
Juho Moreno G6mez, ~el Depósito' ra su conocimiento y demás efecto..
de Caballos Sementales, de la sexta 'Dios guarde a V. E. muc:hos afio..
zona pecuaria, al de la segunda zona Madrid 6 de mayo de Ig¡¡l;;.(Elecci6n.) . ¡ •
Alejandro Cocho Herrero, ascendid6 1 fl General Secretario. .... '.
del Dep6sito de Caballos Sementale~ Pmao VDDUQO CAneo.
de la quinta. zona, al de la sexta. (For-I
lOSO.) ~.
Madrid I,. de junio de 1<)17.- Losada. I Excmo. Sr..•
••
110
Seior...
call1llrll
ASCENSOS
Circular. Para proveer una vacan-
te de cabo jefe de parada de segunda
clase, ocurrida por licenciamiento, se-
gún 10 prevenido en la real orden cir-
culiu de 10 de diciembre de 1919
(C. L. núm~ 401), de orden del exce-
lentísimo señor Ministro de la Gue-
rra, se asci<onde a dicho empleo al as-
pirante Alejandro Cocho Herrero, del
Depósito de Caballos sementales de la
quinta zona pecuaria, por ocupar el
número uno en su escala y hallarse
apto para el ascenso que se le confiere,
en el que disfrutará la antigüedad de
l.· del actual.
Dios guarde a V... muchos años.
:Madrid l." de junio de 1927.
El Di.-. ..-.J.
AmoNIO LOSADA Oll'mGA.,
Dios guarde a V... muchos afios.
lladrid 31 de mayo de 1927.
moa- .......
ANTONIO LOSADA OaDoGA.
Seiíor Director de la Academia de In-
fantería.
Excmos. Seiíores Capitanes generales
de la primera y sexta regiones.
~i:.:a»:. ... .:~~::"'~-~~~~"'~__~:;1:_=:-~.=::-:--:-_~fl:::- .='e::=;.._.;.,~::=::=:.=:;_==:-_...JI
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Admón. especl'l~1927{ de H .cieada Vltorla...... Alava ......
( deAlua......
Imlls.otander •••.••1s.otande r •. Isantaoder .,
9lmano ..
N
t
23labrlJ ... 1192~lpontevedtl..... I/Llln .. •.... IPonteveclra·1I (1') Ii
O
t
131enero .•
25lenero •• 11927I1Valeacla•••••.••¡lvalenela.... IV.lead.....II(O)
28 fMro .. 1 Sevlll llsevlll sevllla. .. •..II IM
28 dlcbre.• 1924 Murci Cien Mutda (B)
S.n VIcente
4 enero .. 1927 B.daJoa........ de Aldn- Bad.jol ....
lar .
10 febrero .. 1927 aarcelona ......1Barcelooa " B.rcdona.••
13 eiero ., I Vall.dolld .•••.. Peft.flel •.•. Valladolid. '11 (C)
10 julio 19 Mil.g MU.¡ Mila¡ (O)
1
Pag.durl. de I'¡
4 dlcbre.. 1926 DeudayClases Madrid ..... M.drld .....
PaslvlS .
6 fdem 193Cllldem ¡Ildem Idem •..11
11 m.yo 19201rrarr.¡llna rr.rra¡oo Tarraaona .. (E)
11Montep{o mllltar......
~e.t.tutoClases Pasiv..del Est.do, .probadopor R. o. de 22 octu-bre 1926 ..~Ildem .. • .. • • .. ··rl
6:101 ~IR. o. 21 ~nuo 1924 ...•Alf~rez retirado, D. MaDDel Viliaverde f.Iestras.•••
~ ~~
ª: . ,", R,lMih ftIlt, ñu. '. .. . .. t '"
~ l. ~IO(1) Pelll16a Ptcba •• q.. O.,...dO. da •Autoridad Plrlll- !atado lUIul Ley" o r,.wa••Io. ..be 'lIptdr 1I Hadeada da la lll1dlllell
O ciue lIa curo NOMBl!8 telCo con clvU de ! M'P L I! O! que aa 'el d .aboílO...... pro9lac1a di loal.tera.do. b'COncede q., , a pell..".. ea qll' 11
a. ..do el ex- de loa IDtereaadOl loa Iuha~r· ,DOIIIbrft de 101 uDllDtea E le la CODllaDa
(1) • pedlente fa'lu 11 lit apllCIII 1"_.... I 11 tiO ::.:. ~ ~ ~ ...~~ - _v Pueblo PrcY!nd. : 11
(1)
: lo vlll JO. M.nuel Stnthez Martiner P b T I t O M 1".- h JI • '70 ooloecreto de la! cortes\(1) "e a lD.• M.rla Jlm~ner Sarmiento........ . po re~. • en en e, . lIIae"...c ea .m~nea.... ........ 1 de 25 de octubre 1811
::J Muma O. Andrh Lemes Toscano Hu~rlano. • CapltAn, D. Andm Lemlt MedIDIU.............. 623 001 Monteplo Militar !o R. D. de:n euro 1924
Q) Iladalo...... 1:).' Victoria Cuballo RolI.no ....... Viud..... » AIf~rez retlr.do, D. Antomo M.dera Salg.dO..... 650 00 Y Estatuto de ClasesP.slv.. del Estado..
Ilatcelona.. »Manuel. Mollna Mar~Qend Idem...... » Capltio retirado, D. Oregorio Suirez Cuervo..... 1.000 ¡Idem .
Vall.dolld.. 'LI~¡:~a.~~~~~~~:.~~. :.l~~e.r.~~~~lHU~rflU'. Solter•• AIf~rez,D. Ralael Rodripez Clrplntero.......... 400 Monteplo MUltar .
Mt1a¡a..... »Carmen Lucen. Cuenca Idem Viuda. .. Capltio, D. Alltonlo !.IIcena Poro................ 626 Idem ••
M.drld..... ' !'r&nelsc. Ollver Uoret Viuda..... » Ouardia de Al.barderos, D. J~ Alonso Nútiez... 1.000 00 R. D.!2 enero 1924 ..
Idem....... ,Maouela L6per Outl~rrer IdelJl..... » Teniente, D. Marcos Mencbac. llanos........... 1.000 Idem .
Tarra¡on... ,M.rla!'lora Alvarer Ollver Hu~rlanl. Viuda •. Teniente, O. Manuel Alvarea Toro................ 470 Monteplo MUltar ..
'» M.rl. del Cartllen VIII.verde Fer·
. oioder .
, Maria Cell. Vlllaverde Ferntodez. iHu~rfanlS1Solieras.
, M.rla de 101 Angeles Vlllaverde
fernlndaz .
, Amn~~~~ ~ ~.~ ~ ~..~~l!~~~~~~..:~~JHutrfaa•. 1Vllld•••
Pontevedr. iD' Jo.t M.' Vlllaverde ferntndez.·.. ,. ('
• ,Manuel VIII.verde ferntnde! ...•..
, Jo,~ Lult VlIIaverde ferntoder ...
, Oonulo Sahador Vlll.verde fer-
ntnder Hu~rf.nos
, Horaclo Vllluerde FemAnder .
, Luis Antonio Vlllaverde Ferniodez
» Enrlq'le Francisco Vlllaverde fer-
\ ntndcz ..
\ O.' Purificación Ansin. Bueno.... IValencl••••• < ' MarI. Ansln. Bueno ... , ..••..••. HufrflDlS Solteras. Comandute, O. SaJudOl' Analn. SaJas•••••••••• .I1 1.125
» Mari. Bd~n Analna Bueno ...•••.
Alava ...."1' Antonia Torres Pereda ..••••••.•. Viud..... »IAllXiliar de OflclDlS de lDgmleret, O. CeferiaO\ 1.000
SlIlll.nder... • Marfa Qulntan. Pamba .......... Idem..... » co::::7;·~~~:·~~~:·;~:e;::III.500
A) Dicha pen~6n debe abonarse a los interesados haber contraído matrimonio en 27 de diciembre de 3 de enero de 1887, lo percibid. mientras permanuca
en coparticipaci6n y sin n~cesidad ~e nue,,:o eeñalamien-lu)'l-4,. procede que por la Delegaci6n .de Haciend.a 6e v,iud.a, y desde la. f~ha que se indi~a» que el .el dfa I
to a favor del que 80brevlva, 6egun lo d1!pue6to en la 1requlera a dicha .señora para que relntegre lo lude- siguiente al falleCimiento de su mando, por QUleD DO
real orden de 3 de julio de 1848, confirmada por otra lbidamente percibido, y con lo cual está conforme le ha quedado derecho a pensi6n.
relli1 orden de ~8 lie 6eptiembre de l880. dicha señora, según lo ha maniíestado en la informaci6n El Se le transm~te el beneficio vacante por el falle-
B) Se te transmite el be~ficio v~cante por haber testificil1. cimiento de su madre doña Tere6a Olivé y Dalmau,
r.outr¡¡,ído segundas nupciaó su madre doña María J0-1 Cl Se le transmite el beneficio vacante por el falle- a quien fué otorgado en 10 de noviembroe de 1004~fa Toscano Quesada, a q~ien le fué otor~a?o en 19 cimiento de su madre doña Francisca Garda Rodrí- (D. O. núm. ~~4·1.; lo percibirá en tanto con6e~ve.su
de euno de 1916 (D. O. numo 18) j lo perclbuá hasta guez, a quien fué otorgado en :¡:¡ de febrero de I~, actual estado C1Vll. y desde la fecha que te lDdic:a,81 ~9 de febrero de 1936, en que cumplir' 101 24 lÚios (D. Q:' núm. 44); 10 percibirli mientras permanezca 11 que es el siguiente día del fallecimiento de su marido,
ele edad, por mano de. su tutor, a no ser que antes soltera y en aptitud legal. por quien no le ha quedado derecho a pensi6n . •
perciba¡ sueldo del Estad<l, provincia o municipio. D) Se le transmite el beneficio vacante ~or el falle- F) Dicha: pensi6n debe abonar6e ~ loe interesados 1....:J
Comprobado que la madre del recurrente percibió cimiento de su madre doña Mana del Rosario Cuenca PQr partes 19uale6; a las hembras mlentru conserven . ~
_na haberes hasta fin de enero de 19~5. no ob6tante Fuillerat. a quien le fué otorll'ado en real orden de: su actual estado civil y a los varones huta Que cum·
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plan 2-4- afiOI de edad, que .er': D. Jo"Marfa. el cUa aptitud lepl para ti percibo, en 101 QU la COIlllUTeD. parte de cualquiera de tellas Que ~fallelca o pierd-: IU
7 de a¡-osto de J028. D. Manuel, el J7 de' &¡'OIto de llD nec:etidad de nueva declaraci6n. debiendo percibir aptitud. acreceni, sin ne<:esida<l de nuevo 6eñalamlen- i::!
e>30' D. Joñ Luis, el J2 de julio de J93a¡ D. Gon· su parte 101 menores de edad durante su miDona. por to, a la de la Que flobreviva y conlerve dicha apti- ...,
~D,lo Salvador, el 3 ·de mano de J034: D. HOracl9. el mano de la penoJla Que acredite BU IU tutor lepl. tud legal. \
rJ de febrero de IOJ61 D. Luis Antonio, el 24 d•.abIil La huMana dofia Amalia Alodia, ha acreditado Aa H) Es la cuarta parte del mayor sueldo dilfrutado'
~e 19-40. y D. Enrique Francisco, el -4 de octubre de le ha quedado derecho a peD6i6n por 5U marido. durante dos afios por 'el causante, que 10 fd en el.
:9-44. cesando antes cualquiera de loa hu~rfano•• hem. G) Se les transmite el beneficio vacante por el empleo de capit4n. j
.nl o varonel, que oblleDpn empleo con .uldo del fallecimiento de su ma~ dofia Isabel Bueno Con· i I~Itado, p~ovincia o municipio, ~ cuan~4l1,e .wPeta~el. a qQÍen fd otorpdo en 20 de septiembre de Madrid 6 de mayo de 1927.-El General Secretario.
;. la penllón eltceda. de 5.000 f.eaetu anual.., acumu- 1911 (D. O. núm 2U); lo percibir~n por partes igua- I P,I..,o Y,rtl"lo C~t,o.
~ndOM la pa~ ~orrfllpondiante del que pierda la le&, y mientras cooeerven 5U actual e&tado civil; la I
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261t1lero••• 1192e!IAvu IIBlucomlll.a.••. IAvlla .
Barceloa ,. '¡IBarcclon BarcelonL..
Uaioll n-orrclopoj Sorla .......
Los Molinos dt
o¡ro/lo , . Ocón Lo¡rollo ..
24 lebrero, I Oran.da 1Sen.maure! Or.nada ..
Pobla de MOn-¡U dlcbre.. ami......... tornh Tarr'lon ..
15 enero.,. .Iencia Ilontenlentc ¡V.lencl .
¡c.lI.veral delHuelva......... león HuelvL••. ,.
Oran.da "lloran.d·a::::::: :'or.n.d ..
Idem Monlelrlo Idcm ,.
U octubre. 192 Huesoa Puebl. dc Rod•. HaClc .
~ Ptiadurla de la¡Dlrecci6n al.22lnovbre.I1924 de la Deufa y Torrel·ilIna .... IM.drld.....Clun Pulvu.
I loctuble.I Iml/N&YlrlL' .,.". 'I/vllla/r.nc , N.v.rrL.... 11 (A)
1 1dl'll2 192Gj Idem Lerlll Idem........ (B)
9 mayo 1~~&varr ~ .. I..ba NavarrL.: ..
2 octubre. 1 Le6n Vegarienza León ..
2 Idem 192 <:I.dll Ubrlquc Cidl ..
19 sepbre.. 1$2 alam.nca El Payo Sal.m&llca..
19 mayo... 192 uriOs Hontaniu Sali0s. .....
l'eclll en que .
debe cmpeur cl ~ Oelepd6n
abono e H.c1ead. dr
de l. pena/ón la proYlncl. en
II~ ue le lea con'lI 11
.lpa el P.lo
DI. Mea A/lo
25
25
25
OCI'~LeJn 8 jullo 1800 y 29Junio 1918 '1 realorden de 20 Septiem-bre 1919 (Olmo 011-00 clal D11mero 21').••••00\ Decreto de J&I COI1e1
dc 28 octubre 1811 ..
Orden del Poder EJe-
cutivo de 26 de Julio
50< 1814 en rel.cl61l con
la Ley de 8 de Jllllo
de 1860 .
50
~Leyn 8 Julio 1800 1 29janlo 1918 1 rtal50 orden Ouerra 20 le-brero 1923 (D. O. lid·mero 40) ..
50
50
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(l) 101 Intertlldol
o .
,...N.varra ..... '.. Pascual Arrqulllldura!n • •• • •.. • .. .. .... • •• •.... Padnt..•••¡Cabo de Replares, 1..... Arrepl AD&II~ll'205
.... Tomua Anant Baqll~............................ ._
eóll Celeallno Ahu'l OUela , Id_ Soldado de L' de fdem, E1fu A1nra: 1.000
Jo.da Mallo VaI~I........................... Mallo .
r Ca •• J. Soldado de.2.·, de fllela, J- ~Ylll&llo(l)Ctdlz........... tall.. NúllezlleDltcL 1IUaft.... NllIa.... •••••••• l.om
Zalamanca Antotlla NovIo VlcclIte Id_ Otro, Eal0ci0 ClIaparro NOYio ~ 1..
B d .- . • ¡Soldado d~ 1', "ardlo Adrada. Qul-\ll'i0 A c..lda Ouljuro Rlnc6n............ Idt1ll.... jarro 137
••• •••••• 'O 'O •• 'O.e .. 'O 'O ••
Director ¡ellcral¡ .. I .
Ouardla clYlI J MlXlmlna Ouda 96nchcl Vlad 0DardIa cmJ. Ea1oIIo OIIII&a SbcbeaJl unO.' M.' },vtl...
I
Bucelo\lL IPcdro Lorc. Verd4 'Padrs Ir Muse! Lora RlÜI
...... Amada R$ Oonúlea ,................. • •• --- .
ZUa¡OIL Olonl.la ilqll!erdo Sancllo Madre Otro, Macado lJoraIle 1IqlI!erdo ..
LorrollO !Marlarlt.1.6pa ("112," .petlldo) Ide. Otro, P1oreDdo L6pez López ..
Oranada lJo.~ Moreno Izquierdo IPadreL Soldado de 2,' PaiceDdo MomiO 0.-
•. •.. •" ~11I. Oallardo OardL , 1 llanIo .
C·;~k,~f:~l. Juan Romcu Olrtl·· • .. •.. • .. • • .. • !ldtm Otro,I!1OJ ROlIIetI O'e11 11 32111 5(liOnL Mula Oue! Olbort..... .
V&1encl~:::::::: MallUcl Penalba Barreda Idt1ll Otro, Muuel PellaIba OuáL 1I 328Dolore. Oarcla f'errando ..
HueITa • 1f'ranclll:O P.rUlo Oll!Jarro Padrc. Olro, Oallriel ParriI10 Ve.tara ..
Or.nad AilIsffn B.Unterol Oallfrru. IdclII Otro, JOIf BaIIesUroa M&ida .
Idem Prancllco VlIlfll S&lu Madre Otro, I'rudseo P&a VUlb ..
Hu·.ca IJoaquln Peaquer Luheru , , _ O J-~I _ft Abad~ '/Joaqulna Ab.d Marancho , _... ~ D ,~.er ..
I ,
M.drld 1Mucela P~rez CabeUo y OUCfL •••••••• " •••.••• Ide. Otro, JtIÚ Páa CaMilo MartiD,. lUl.dO/ 328
.. .. • .... Santa Martln Alonso.. • .. .. .. .. .. .. •.. .. .... .. .. ..... COD el DOlllbre de jalh CabelJo lIIartfll
Mallorca y Na'lo ' A ' 11 Ovura '..... ' ntollna AilIlrre AilIlrre Madre.••• SDbo8cIaI, D. Sutos Luda AcuJrrt.... 2.21
HaYur 1D. ~obu.tlano Saenz \litiO Padre, Otro, D. MaarIo SAeu MoreJIO........ 2.210
. ,
(A) Se le mejora la pensión de U70 pesetu anuales que le le concedió por circ:uIar de este Alto Cuerpo de 16 de octubre 1925 (D. O. núm. 235), toda vez que a !lU hijo le ha sido
otorgado, por ~~ritos de campaña, el empleo de subofi~al con l. antiglledad de 1.° octubn: 1925 y previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta de su anterior y ;
menor sei\alam¡ento. ,
(B) Se le mejora la pensión de 1.570 pesetas &nlJalca que ~'Ie concedió por circular de este Alto Cuer{lo de 14 de agosto 1926 (D. O. núm. 193), toda vez que a su hijo le ha sido;
otorgado, por ~~ritos de campaña, el empleo de suboficial con la antigiledad de 1.0 octubre 1925 y previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta de su anterior y .
menor leftalamlento. . . . . .
MfdIid 11 de abril de 1927.·-EI Qeneral ~ecretario, Pt~ V~ CtU!T9:
.tI
•
, 724 2 de lUDio de 1927
RETIROS Ahisa Frajana núm. 8.836; resultando
que por las reales órdenes que se ci-
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre. tan ge ha dispuesto que cauaen baja
sidencia de eoste Alto Cuerpo y con en activo por baber sido declarados
~sta fecha se dice al Director Gene. inútiles para el servicio, por los mo-
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo tivos que en la misma ~ expresan,
,iguiente: "Vistos los expedientes de este Consejo Supremo, en virtud de
inutilúiad instruidos a los individuOl las facultades que le confiere la ley
que figuran en la relación que dá de 13 de enero de 1904, ha clasi·ficado
]:rincipio con el sargento del Tercio a cada uno de ellos con el haber pa-
José Anca Rodeiro y termina con el sivo mensual que se les señala, el cual
Soldado de Regulares Mohamed Ben deben cobrar por las Delegaciones
R~laci6n que se cita.
D. O. lI1IIL 1ZO
de Hacienda que se indican y desde
las fechas que se expresan.»
Lo digo a V. E. de orden del se·
ñor Presidente para su conocimien-
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1937
El Oeneral .eernarlo.
PEDRO VDDUGO CAsno.
Señor...
Autoridad que
<nrso d expedi-
ente NOMSIU!5 Empleos
Haber que fecb. en que
les corres- debeD em~ a
poDde percibIrlo Dele¡.clóD
Arm. o Cuerpo 11====r=::II:=:;:::==:::r=:I¡o,e Haciend.
Ptas. Ch Ola Mes Mo
fechas de la Real
Orden concedieado
el retiro
tl3
93
157
157
17
62
107
12
17
c. O. Invilidos.. José Anc. Rodeiro.............. Sar¡.nto TercIo ; ••.
-.......C. 0.4: R l'r.ncisco Sern.ldo Bis Id.m ArliU.rlL ..
C. O.lnv.lidas.. M.nnel H.rnindn Rincón •.••• • Id.m •••.•••.••• T.rclo .
<:.0.11.' R Luis Outiérrn Enrlquez · Id.m Id.m. .
• 1 El mismo :', ,
c. a. b.' R.:: Isab.lIno Pér.z Cast.jón Sarg.nto Inlanterl .
C. O. C.ut•.•••• MohatuBenMoh.m.dQu.bd.nl Id= Rqnl.res .
, El mismo......................., ,
• El mismo.... ••• •• •• . • • . • • • . •• •• ~ •
El mismo .
e o. MeIiIiL... Moh.m.d S.n Sald, 1.303...•••••• S.r¡.nto........ R.galares.......
• El mismo.. ••• •••••••••• •
-
• el mismo........................ ,.
'C. O. InvAlidos.. JOlé Montel Angulo Húslco 2 I.r.nt.rl .
c. O. 3.' R Antonio TUfJlia Martina C.bo T.rclo .
<:. O. In,..lIdol. JOlé Oómu Si.rpe Id.m Idem .
c. 0.6." R Félix BI.nco Casado SOld.do •.•..••. C.b.lI.rI .
C. O. 'l." R S.ntl.¡o Córdoba I'ernállda: Id.m In¡.nl.ros .
C. 0.7.' R Mlgu.1 Cu..o C&aaclomt Id.m Inf.nt.rl .c.~0. l.' R Ramón Duqlle Duque Idem Id.m .
C. O.lnvAlldo&.. Antonio Delpdo Jiménu- •• , Idem Id.m .
Id.m Juan DamucenoB.uti.ta Id.m T.rcio .
c. O. l.' R I'ellpe Ola: C&uorL Idem Idem .
C. 0.2.' R Juan Domlnguu Sostero......... Id.m Artlllm .
<:. 0.8.' R !'aullno l'erÜDdra yAln. Idem Inl.nt..I .
<:. 0.1.' R AntonIo Iver1lón Trln.I Idem Id.m ..
c. O. Ceuta. Manuel JOIé OordUlo Id.m T.rclo ..
<:. O. 6.' R Otto H.ml "'!te Idem Id.m .
<:. O. 3.' R Ramón Pfrez I'onl Idem • Re¡ular .
C. 0.8' R AnllRo Péru M.ced Id.m Inl.nt.rI .
<:. O. 3: R I'rancilco PI.nch PI.ntb Id.m T.rclo .
e 0.8: R Ven.nclo Rodrl¡uez S'nchez Id'm Infanten••.•••••
C. O. 7." R An¡.1 R.dondo ~olomé Idem 1<1= .
C. 0.6.' R fr.nclsco Zab.l. Iturrl.. .••.•..• Idem Tercio .
c.-O'·C- .- IAbd.l. Ben MOham.d 5aI. Cbubl
. .uta..... 1.753 Id.m Mebal-IL .
C. O. InvWdos.• Abl.1an S.n Yllali, 968 Idem R.gulares .
• El mllltllll......................., •
e o. InvAlidas.• Hlml!d Sen HlJlled Singa!, 1.029 SOld.do••• : Idem ..
C. C. Ceata AlIsal.n Ben YII.II Oarb.n!. Idem Id.m .
Id~!!1 ' Buxm. S.D 5&1. Susl Idmt Id.m•••••.•....
Id Embark Ben )[oh.m.d Smot"i,ma............ 10 146· Idem Idmt ..
<:. O. Inv4\ldos•• Mob~.;¡Be~AhIÜ·F;~j~~;~ij.826lldem Id.m. .
M.:lrld, 6 d. mayo de 1927.-Pedro Verd1l&0 Castro.
© Ministerio de Defensa
~
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1 M.yo... I~,.; Coralla•.••• :thbrllJ027 (D. O. 92).
1 Idem I~... Barc.lona... 19.brIl1927 (0.0. 89).
1 Abril l~ OUld.lajara. 12 marzo 1927(0. O. 60)
1 M.yo }9!7 Or.dad..... n .bril 1027 (D. O. 92).
._ lPor unl lII.dall. d. so-
I Ideal •.• I~~, • frimi.ntas, vlt.llclL
1 IMm.•. 1921 l.ragOZL••• 21 abril 1927 (D. O. 92)
1 Idem ••. 1927 C.llta •••••• Id.m.
,_ Por un. cruz dd Mérito
I Idem .•. 17~' • Militar, vitalicia.
1 Idem ••• 192 • Idem.
~ por un. medall. de su-I Idem ••. 1927 • !rlmi'Dtos. (Ceur. el1.' d. julio 1927).I Idem ••• 1921 Mellll...... 22 .brll 1927 (D. O. 92).¡Por unl m.d.lI. d. IU-1 Idml... 192 ' frlml.ntos. vltallclL
..... Por un. cruz d.1 Mérito
1 Idem... 19~. ' MUltar vitalicia.
I Idem 192 Ctdiz •••••• 22 .brill027 (O. 0.92).
I Idem 192 MurcIL..... Id.m.
I Abril... 1927 Pont.v.dr.. Id.m.
I Id.m 1927 N.varr 3ImanOI027(D.O.~
1 Id.m 1927 Mála¡ 24 m.uo 1027 (D. O.
: M.yo•.• ~~ acerel 22abrll 1 27 (D. O. 92
I Idem ••• Iy... Ciudad Real Id.m.
1 Idelll ... 1927 Sevlll....... Id....
~P.f d. laI Id.m ... 1927 IP"~~~~I~: 14elll.Deuda••••
1 Idtm.•. I~ Id.m Iclem.
lId..... 1927 Hu.lvL 2 .brlll927 (D. O. 77).
1 Idem••• 1 León 22 abrlll9t7 (D. o. 92).
p.... d. 1./
DI reccl611 Idlid...... 1927 Ir.l. d. la' ....
Deud .!
I rdem f~ l1afn lJdelll.
1 Id.m 1027 ~antander .•• ,Id.m
I Id.m 18'1 Valtntl /ldem.
1 Id.m 1927 Lu¡o Idelll.
I Id.m i921 Var.ncia Idem.
J J4.11I ••. J927 León Idem.
1 Iddn ••• 1~ ~IO~I "122 abril 1927 (D. O. 92)I Idem ••• Iv~. OUlpllzco, .•
1 Idem ... 1127 CeatL.... "lld.m.
] Id.m... 1921 Idam..• ;.... Id.m.
Id Por un. cruz dI!! Mfrlto1 Idem ... 1921 em....... Militar, vitalicia .....
1 Id.m ••• 1927 Id.02 21lbril 1927 (D. 0.92).
1 Idem ••. 1927. Id.m Id.m.
I Idem ••. 1~27lld.m Id.m.
) Id.m ... 1!27jld.m Id.m.
1 Id...... 11rd.m Id.m.
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